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El objetivo general de la investigación fue “Diseño de Bloquetas con Mortero de Cemento 
para uso en Muros de Albañilería –Puente Piedra –Lima, 2018” fue una investigación 
aplicada con un enfoque cuantitativo. El nivel de investigación es explicativo con un 
diseño experimental (cuasi – experimental). El tamaño de la muestra para este desarrollo 
de proyecto de investigación está compuesto por 100 adoquines (35 Bloquetas para uso 
estructal de medida 10x20x40cm, 35 muestras de bloquetas para uso no estructural de 
medida 10x20x40 y 30 muestras de bloquetas para uso estructural de medida 15x20x40 
cm) 
Finalizando el trabajo de investigación se obtuvo satisfactoriamente los resultados en los 
ensayos a la compresión, logrando alcanzar la resistencia especificada por la norma, 
aproximadamente a los 14 días de edad obteniendo un ahorro en tiempo y costos, 
pudiendo asegurar aún, una mayor resistencia al llegar a los 28 días; también se logró 
reducir el peso de la bloquetas, debido a la utilización de agregados ligeros. 
Se lograron cumplir con los objetivos planteados en el presente desarrollo de proyecto de 
investigación, al elaborar bloquetas con mortero de cemento para uso estructural y no 













The general objective of the research was "Design of Blocks with Cement Mortar for use 
in Masonry Walls - Piedra Foundation - Lima, 2018" was an applied research with a 
quantitative approach. The level of research is explanatory with an experimental (quasi - 
experimental) design. The size of the sample for this research project development is 
composed of 100 paving blocks (35 blocks for structural use measuring 10x20x40cm, 35 
block samples for non-structural use measuring 10x20x40 and 30 block samples for 
structural use measuring 15x20x40 cm). 
 
At the end of the research work, the results in the compression tests were satisfactorily 
obtained, reaching the resistance specified by the norm, approximately at 14 days of age, 
obtaining a saving in time and costs, being able to ensure even greater resistance when 
arriving. at 28 days; also it was possible to reduce the weight of the blocks, due to the use 
of light aggregates. 
 
The objectives set out in the present development of the research project were achieved 
by making blocks with cement mortar for structural and non-structural use, which 




































1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial, en la fase de la construcción, la evolución de la ciencia con la tecnología, 
genero varios cambios vertiginosos en la construcción y en el uso de los materiales que 
se utiliza para el proceso constructivo. El uso del concreto en el mundo ha sido por 
muchos años el material más utilizado en los procesos constructivos, sin embargo, las 
desventajas que este material ofrece en cuanto a su fraguado o tiempo de secado, los 
requerimientos que exige en cuanto al acabado y revestimiento ha hecho que los expertos 
prueben y utilicen otros materiales, que no requieran de tiempos largos para su secado y 
que no generen altos costos en su acabado, Pero principalmente que ofrezcan aumentar 
las características físicas, asimismo, las características mecánicas cuando se empleen para 
la construcción en muros de los procesos de edificación de viviendas.  
Según la revista española, El Mundo Inmobiliario (2018). En España el 65% de las casas 
están construidas con concreto, debido a razones culturales, geológicas y meteorológicas. 
Él país tiene periodos de elevado nivel de elevados de temperatura y el concreto facilita 
la ventilación. En contra posición el 35% de las viviendas de Estados Unidos son 
fabricadas con madera, se busca abaratar costos y aprovechar que existen grandes 
extensiones de terreno con numerosos bosques destinados a la producción de madera. 
Podemos deducir de la cita, es satisfacer las necesidades de los seres humanos, así algunos 
construyen con materiales por comodidad, economía, durabilidad, estética, etcétera. La 
tendencia mundial en la construcción de viviendas está marcada actualmente en el ahorro 
de la economía y en las ventajas que ofrece el material a utilizar.  
En el Perú, los estilos y usos de materiales de construcción dependen principalmente de 
factores económicos y climáticos, en las grandes urbes de la costa se puede ver 
construcciones que van desde cartón, madera hasta concreto y módulos galvanizados.  En 
la sierra el material que más se utiliza es el adobe de barro, el ladrillo de concreto y en la 
selva el material predominante es la madera. En síntesis, las familias de nuestro país 
construyen en concordancia a su economía, sin embargo, a la hora de elegir toman en 
cuenta el aspecto climático de su localidad.  
En la Lima, de manera muy particular en el distrito de Puente Piedra, las construcciones 
que se pueden observar en los diferentes asentamientos humanos tienen como material 
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básico al cartón y madera por lo que en épocas de invierno se exponen a la inclemencia 
del clima y a las enfermedades propias de la estación. A medida que nos alejarnos de los 
asentamientos humanos, se pude identificar que el material empleados para la 
construcción de vivienda tiene como base al concreto, muy pocos pobladores han probado 
con materiales no tradicionales que le otorguen mayor resistencia, durabilidad y menor 
inversión a la hora de construir.  
Según el INEI (2017) “el 79,7% de las viviendas en zona urbana, en Puente Piedra están 
construidas con material de concreto. En tanto, el 87% de las viviendas de Asentamientos 
Humanos tienen como principal elemento constructivo a la madera y/o cartón”. (párr. 8)  
Frente a esta problemática que enfrentan los pobladores de Puente Piedra, con bajos 
recursos, surge la oportunidad de poder conocer la utilidad de las bloquetas con mortero 
de cemento. Un producto que otorga mayores beneficios que los bloques de concreto, 
numeroso estudio en diversos países está demostrando su gran nivel de resistencia, bajo 
nivel de costo y durabilidad. Por tanto, se plantea la realización de una investigación con 
la finalidad de poder demostrar las ventajas que ofrecen las bloquetas con mortero de 
cemento. Sobre todo, en cuanto a costos y durabilidad.  
Para Arrieta y Peña, mencionan que actualmente de precio para ejecutar una construcción 
se está incrementando anualmente, esto tiene como consecuencia que algunos moradores 
no tienen la posibilidad de poder edificar su vivienda. En algunas zonas aún se mantiene 
un ingreso elevado (Zona 1 y 2), es estas zonas poseen un exceso de ofertas, en otras 
zonas de menores ingresos (Zona 3 y 4), en estos sectores la accesibilidad a las viviendas 
es limitada; hasta el día de hoy el autoconstrucción se mantiene con una de las mejores 
opciones para el sector constructivo, asimismo se tiene que contar con el apoyo y 
seguimiento financiero, incrementar una mejor vida para los pobladores de pocos 
recursos. 
Lima es una ciudad de alta probabilidad de movimientos sísmicos por lo que, la 
elaboración de bloquetas de mortero de cemento considerará materiales esenciales como 
cemento portland, arena y agua, elementos que permitirá su elaboración para luego ser 
utilizadas como muro de albañilería cumpliendo con las Normas Técnicas Peruanas y 
otorgando la mayor cantidad de ventajas a la población, dentro de la cuales se puede 
destacar el bajo costo y la durabilidad del material a utilizar. 
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Se plantea entonces la realización de un estudio basado en la elaboración de bloquetas 
con mortero de cemento, las cuales luego de cumplir con las Normas Técnicas del Perú, 
asimismo, se podrá emplear para la construcción de muros de albañilería, sobre todo por 
los pobladores de los asentamientos humanos, quienes no cuentan con la economía 
necesaria para optar por materiales de mayor costo y que a la larga tienen un promedio 
de durabilidad similar al de las bloquetas que se propone elaborar como propósito esencial 
de este estudio. 
 
1.2. Trabajos previos 
Para poder realizar la elaboración del proyecto de investigación seleccionamos diversas 
fuentes que están completamente relacionados y conectados con el tema, que facilitan el 
proceso de redacción del tema a investigar, entre ellos, se tiene las siguientes citas que 
facilitara nuestra investigación. 
1.2.1. En el Ámbito Internacional 
En exposición se presentan algunos descubrimientos: 
Rodríguez, L, Navarro, R y Arias, H. (2017), cuya tesis titulado “Valoración de 
la calidad de los bloques de concreto elaborados artesanalmente en el km 12 
Carretera Masaya y el sector de la UCA en el periodo Agosto -diciembre 2016”. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Nicaragua, tesis para obtener 
el título de técnico superior en Ingeniería  Civil en construcción,  su objetivo 
principal fue; evaluación de la cualidad de los bloques de concreto fabricados 
artesanalmente en el km 12 Carretera Masaya (Bloquera San Gabriel) y el sector 
de la UCA, en el año 2016, su metodología es  tipo descriptivo, su población es 
el área que fue estudiado 12 km ( Bloquera San Gabriel) y el sector de la UCA, y 
su muestra se mantuvo con los fabricantes que forman parte del trabajo la fábrica 
de San Gabriel, don King y salina, y llegando a concluir el autor que el 50 kg/cm2 
(714.28 PSI) de información que no cumple con las normas técnicas necesarias, 
por el (RNC) Reglamento Nacional de la Construcción, ya que se pide un 
porcentaje de 55 kg/cm2 (780 PSI) para un bloque estructural (A) en las 
mamposterías confinadas y reforzadas.  
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Ordoñez, J (2009), cuyo trabajo de investigación titulada; “Diseño de morteros 
con cementos hidráulicos para la construcción de muros con elementos de 
mampostería”. Universidad San Carlos de Guatemala, en Guatemala, tesis para 
lograr su título  de Ingeniero Civil, tiene como objetivo esencial; variar el mortero 
de cemento hidráulico, para construir los muros como piezas de mampostería, ya 
que sus elementos puedan cumplir y puedan ser  manejadas a cargamento del 
servicio, la metología fue; cuantitativa-descriptiva, su población fue utilizados 
ensayos, su muestra es la relación del agua y cemento 0.88, su resultado se tiene; 
un flujo (flow) entre 105 y 115 , según lo descrito por la Norma COGUANOR 
NGO 41003 h4, como se sabe,se usaron  dos proporciones distintos  de cementos, 
además, se mantuvo la repentina porción de agregado. Dicho autor llegó a la 
siguiente conclusión: Los morteros con cal poseen los elementos necesarios para 
cumplir con la norma ASTM-270 para retener el agua (75%), por otro lado, el 
mortero que se fabricó con el cemento pegablok (norma ASTM C-91), posee gran 
cantidad de densidad por encima de los morteros fabricados con cemento UGC 
(norma ASTM C-1157), además, se tienen que comparar y comprobar los 
morteros con el incremento de cal contra aquellos que no poseen dicho elemento. 
Ordoñez, K y Villanueva, L (2012), en su trabajo de tesis “Elaboración de 
bloques de mortero tipo estructural mediante secado natural empleando la 
calamina procedente de Tenaris Tubocaribe S.A. como aditivo”. Universidad de 
San Buenaventura, Cartagena de Indias, Colombia, en Colombia, para obtener el 
título de Ingeniero Químico, tiene como objetivo primordial; fabricar bloques de 
mortero de forma estructural usando la “calamina” para examinar si contribuye 
durabilidad a la compresión de los bloques. Su metodología de investigación es; 
cuantitativa experimental –aplicada, su población es; 305 g de arena húmeda, 
luego se procedió a deshumedecer a una temperatura de 110 °C hasta un tiempo 
de 24 horas, su muestra es de; 10 minutos aplicado, cuyos resultados; En la curva 
de 7 días de secado se dice que el 3% de calamina inicia al 4% y de ahí se tiene 
un constante de 5% del cual el rango se logra. Los autores concluyeron; la 
obtención química de la calamina tuvo un alto contenido de hierro esto nos permite 
usar el aditivo para la elaboración de elementos  del mortero carácter estructural, 
es más, les brinda ciertamente una  resistencia, su contextura que contiene durante 
el análisis granulométrico nos indicó que la arena de palmarito está  dirigida con 
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la arena media con una finura de 3,07; indica que la área recomendable  para 
cambiar los dispositivos del mortero, por lo que esta arena es miscelánea que 
facilita el procedimiento de mezclar con las materias primarias utilizadas según 
su tamaño de grano que esta tiene. 
Serrano, T. (2012), en su tesis titulado “Morteros aligerados con cascarilla de 
arroz: diseño de mezclas y evaluación de propiedades”, Universidad Politécnica 
de México, en México, tesis para optar el título de Ingeniero Civil, su fin esencial 
de este trabajo fue; examinar la posible utilización de la cascarilla de arroz con y 
con falta de  pre-tratamientos, ya que , tiene un incremento para  la elaboración  
de morteros livianos, además , se  determinó distintos pre-tratamientos para la 
cascarilla, pues esto que, se procedió a lavar con agua limpia cristalina , su 
metodología es; experimental-aplicada, su población fue; la disolución ácidas por 
24 horas y su muestra; la flexibilidad en 1 hora, sus resultados fueron; que se 
obtuvo morteros de bajo  equilibrio y porosidad y lo transforman en  material para 
la  construcción y para los aislamientos térmicos y acústicos, no puede elaborar  
los elementos portantes , ya que una  tiene  una resistencia  mecánica muy 
pequeña. Llegando a la conclusión dicho autor; el debido cuidado químico de la 
cascarilla con reactivos alcalinos, además, el incremento de cloruro cálcico como 
acelerante del fraguado, estos son 2 métodos efectivos de los residuos en morteros 
aligerados. 
 
Rengifo, M y Yupanqui, R (2012), en su tesis cuyo título “Estudio del hormigón 
celular”. Universidad de ESAN, en México, para obtener el grado de Ingeniero 
Civil, su objetivo general es; describir las características mecánicas del hormigón 
celular a través de los ensayos del laboratorio como comprensión, vigas y 
esclerométrico, su metodología es; experimental-descriptiva, sus resultados 
fueron; el resultado fue; el incremento del 25 % en resistencia y comprensión es 
decir en la mezcla del hormigón celular con variadas intenciones, en conclusión 
el autor llega; que las pruebas fueron demostradas que el hormigón celular se está 
afectando debido al tipo de la granulometría del agregado el factor es muy  




1.2.2. En el Ámbito Nacionales 
Idrogo, E (2015), en su tesis cuyo título “Determinación de la Resistencia a 
Comprensión diagonal y el Módulo de cortante de la Mampostería de bloques 
Huecos de Concreto Elaborados Artesanalmente en la cuidad de Cajamarca”. 
Universidad Nacional de Cajamarca, en Cajamarca, para conseguir el título 
Ingeniero civil, desarrollada en la Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad 
de ingeniería Civil, cuyo objetivo esencial es: analizar resistencia  de la 
compresión diagonal como también el módulo de cortante del bloque de concreto 
hueco, fabricados en el departamento de Cajamarca artesanalmente, su 
metodología es; descriptiva-no experimental, la población fue; determinada 
mediante el bloque de concreto hueco  manufacturados por la fábrica del señor 
Félix Dilas Díaz de la ciudad de Cajamarca,  en la zona de San Martín. Las 
muestras elegidas serán: n1= 150 unidades de BC12 y n2= 150 unidades de BC14, 
asimismo, se diagnosticó las características tanto físicas como mecánicas y la más 
específica del bloque hueco de concreto. La investigación concluye; que se 
precisó el valor de la resistencia a la comprensión diagonal es de 5.63 kg/cm2 en 
muretes (MBC-14), con un módulo de cortante promedio de 2640.03 kg/cm2 en 
muretes (MBC-12) y 2065.35 kg /cm2 en muretes (BC-14), el espesor de junta 
fue de 12mm, bloques huecos elaborados artesanalmente.  
 
Floriano, A (2015), cuyo título de tesis “Comportamiento estructural de 
albañilería confinada de bloques de concreto similares a la construcción 
tradicional de Haití”. Universidad Católica del Perú, en Lima, para obtener el 
título de Ingeniero Civil tiene como objetivo especificar la propiedad tanto físicas 
como mecánicas del bloque de concreto artesanal de Haití y poder aplicarse con 
la norma E.0.70. Para concluir el autor llega a la conclusión qué; se empleó el 
método de albañilería confinada asentada en los denominados muros M0- 0 y M1-
33, es más, ya estaban vaciadas las columnas. En esa circunstancia, se puedo 
determinar la permeable adherencia en el bloque de concreto, asimismo, en el 
pórtico confinado, es más, se mencionó que el muro M0-0 y M1-33 los LVDT 
mediaran el ancho de las grietas en los bloques y columnas, además, se asignara 
el valor mínimo (0.061 mm y 0.327 mm en las 2 columnas), asegurando una 




Morales, L (2013), en su tesis “Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de 
Bloques de Concreto de tres Bloqueras de Puerto Maldonado – Madre de Dios”. 
Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, tesis para tener el título de Ingeniero 
Civil. En esta presente investigación tiene como objetivo imprescindible: 
Determinar los análisis físicos como mecánicos del bloque de concreto de las 
bloqueras más conocidas de Puerto Maldonado para que se mida la resistencia a 
la comprensión, dimensionamiento y la absorción tal cual señal las normas 
técnicas peruanas. La investigación concluye; los productores de bloquetas no 
toman en cuenta las normas y que tampoco se controlan la calidad del producto, 
ya que los compradores no exigen ningún control ni certificado del producto,  la 
mayoría de las personas de estos desconoce la preexistencia de las normas, por 
otro lado, los grados de resistencia a la comprensión  de las bloqueras analizadas 
estas por debajo establecidas por las normas técnicas peruanas  vulnerando su 
valor (18.97 kg/cm2) hasta (24.11 kg/cm2), es decir que los dispositivos de 
concreto  logran el (48.22R%) de la firmeza pequeña para muros portantes. 
 
Cárdenas, L y Baca, E. (2016), en su trabajo de investigación cuyo título es la 
“Evaluación de la incidencia de la calidad del mortero preparado con arena de 
canteras locales en la resistencia de la albañilería en la cuidad de Chachapoyas” 
en Lima: Universidad César Vallejo, para optar el grado de magister en Ingeniería 
Civil, posee como objetivo primordial; examinar los niveles de incidencia de 
la efectividad del mortero con material (arena)  de la  canteras locales, para 
la estabilidad de la albañilería en la cuidad de Chachapoyas. Tiene como 
metodología; experimental-aplicada, la población es de; 5 canteras de arena y la 
muestra es de; tres canteras, sus resultados; la medida que fueron graduadas por 
albañearía con un promedio de 10 unidades. El autor concluye; al usar el material 
de la cantera cerro colorado se determinó que este material posse una resistencia 
a la comprensión de (150.00 kg/cm2), es más, cumple con parámetros establecidos 
por Norma Técnica E-0.70. Por otra parte, se usó el material de la cantera de Rio 
Utcubamba donde su resistencia a la comprensión alcanzó (77.56 kg/cm2), así 
mismo, se empleó del material de la cantera de San Isidro, ya que, se determinó 




Urday, A (2015), en su Tesis “Uso de la diatomita para la elaboración de 
bloquetas artesanales de concretó en la ciudad de Arequipa”. Universidad 
Católica de Santa María Perú, en Arequipa, para obtener el título de Ingeniero 
Civil. Esta investigación el objetivo principal fue; fabricar bloquetas artesanales 
de concreto, valorando el desempeño, economía y el medio ambiente, también que 
se cumplan con los requisitos de resistencia determinada por la norma y para la 
construcción de viviendas familiar, empleando diatomita con una componente del 
agregado en la fabricación. Esta investigación concluye; en la aplicación de 
diatomitas, se halló la concentración de ion férrico es menor al 1 % del total de Fe 
+ 3 Segunda, además en nuestro país la diatomita proveniente de fondos marinos, 
siendo un elemento de alta casticidad en las diatomitas de ambientes lacustres (> 
80 % depósitos en actividad). 
 
Zamora, L (2015), en su Tesis “Diseño de un bloque de concreto celular y su 
aplicación como unidad de albañilería no estructural”. Universidad Nacional de 
Cajamarca, en Cajamarca, trabajo para optar el título profesional de Ingeniero 
Civil, tiene como objetivo principal; Conseguir un bloque con Concreto Celular 
y que permita examinar los requerimientos necesarios de la Norma Técnica 
Peruana, para que se pueda utilizar en la albañilería no estructural, su metodología 
es; experimental-proyectiva, su población; son los cubos concretos celular para 
hallar la dosificación óptima, se tomó una muestra; no probabilística se fabricó 
144 cubos con  Concreto Celular con las siguientes medidas 10x10x10 cm, los 
resultados que se obtuvieron mediante esta prueba confirma nuestra hipótesis se 
realizó una evaluación técnica y económica de manera aproximada. La 
investigación concluye; que para poder obtener una  buen dosificación bloque de 
concreto se van utilizar la dosificación de   EFC las cual  denominada ,en otras 
palabras ,está compuesta por ( espuma ,aditivo plastificante , fibra, cemento  y  
arena), asimismo, se elaboraron 69 bloques  con densidad (1400kg/m3 ), por 
siguiente , se procedieron a ensayar los bloques e acuerdo a lo estipulado en NTP 
Asu vez  se pudo comprobar que la resistencia que se le aplico a este material dio 
como resultado a la comprensión (75 kg/cm2 ), igualmente  cuando se determinó 
la resistencia de comprensión diagonal  de los muretes con la dimensión de  60 
cm x 60 cm , finalmente nos salió como resultado (5,65 kg/cm2) . 
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1.3. Teorías relacionado al tema 
A continuación, se definirán algunas teorías que serán utilizadas en este proyecto de 
investigación: 
1.3.1. Bloquetas con mortero de Cemento 
Según la Revista Arte y Cemento (2015) el origen del vocablo bloque hace 
referencia al francés blok, es más, esta terminología hace alusión a un pequeño 
fragmento materia sólido. Es un bloque fabricado con la composición de agregado 
fino, cemento y agua, así mismo se usa para el proceso constructivo de paredes 
como muros. (p. 5). 
1.3.1.1. Tipos de Mortero  
Para la Revista Arte y Cemento (2015) este material usado para para sellar 
juntas denominada mortero o comúnmente conocido como mezcla. Hay 
que mencionar, además el mortero de obtiene mediante la unión de 
materiales como cemento, agua y arena, en cierto modo, se usa para asentar 
bloques de concreto o ladrillos de arcilla. Habría que mencionar también 
que existen morteros de diferentes tipos como de yeso, cemento y de cal. 
(p. 12). 
Mortero Calcáreo  
En mortero calcáreo la cal es el principal componente. Por otra parte, es 
proveniente de la calcinación de rocas (calizas), en efecto, la cal de color 
blanco y la de color gris son las más conocidas en el mercado, por lo tanto, 
el mortero calcáreo tiene el fin principal de impedir que el agrietamiento 
al no contener agua. se aconseja que el agregado fino (arena) sus partículas 
deberán tener la   forma angular, al mismo tiempo, las partículas no 
deberán contener ningún tipo de sustancias y líquidos que puedan 
perjudicar la mezcla. Cuando se requiera preparar esta mezcla lo 
recomendables es prepararlo en proporciones de cal y arena para uso de 
tarrajeo, asimismo para el uso de albañilería simple se usa la proporción 
de 1-3 o también 1-4 .si a la proporción incrementa la mezcla de mortero 
perderá trabajabilidad, al mismo tiempo, la ductilidad. (Revista Arte y 
Cemento, 2015, p. 13). 
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Mortero de Yeso 
De acuerdo a la Revista Arte y Cemento (2015) se elabora el mortero de 
yeso con la adición de agua y esta es varía de acuerdo a la finura que tiene 
el yeso y la cocción. Habría que mencionar, además que cuando se usa en 
obras simples se añade el 50 % y para estuco se añade 60%, en cierto modo, 
para moldes se añade un 70%. Así mismo el mortero de yeso se deber 
preparar de acuerdo a lo que se requiera, puesto que, desde el momento 
que prepara la mezcla se empieza el fraguado.  (p. 14). 
Mortero de cal y cemento  
El uso de mortero de cal con cemento es recomendable debió a que esta 
posee un buena trabajabilidad, ya que, tiene una alta resistencia y supera 
en resistencias a los morteros de (cal;) en esta circunstancia se constituye 
el cemento por cal, por lo tanto, se le conoce como mortero de cemento 
rebajado. Así mismo se tendrá que mencionar que la relación de mezcla 
que se emplea frecuentemente y esta varía de acuerdo a la proporción 1:2:6 
y 1:2:10 de cemento, cal, arena y el agua, esta varía de acuerdo contextura 
del mortero y la densidad de la mezcla. Por otra parte, si el cemento tiene 
una buena cantidad en la mezcla, la resistencia va a ser muy alta y se tendrá 
un tiempo limitado para la elaboración y ubicación, pues, no será muy 
trabajable. Asu vez si la cantidad de cal es muy elevada se tendrá una 
resistencia muy baja lo que demandará más tiempo para elabora la mezcla 
y ubicarlo, además, será mucho más premiable y plástico, por otra parte, 
el tiempo de fraguado es más lento. Por lo mencionado anteriormente 
podemos indicar que cuando se elabore la mezcla en la obra se tendrá que 
buscar el mejor la combinación. (Revista Arte y Cemento, 2015, p. 16) 
1.3.1.2.  Uso de Mortero  
Para Murcia, Aguado y Mari (2004) se puede señalar que el mortero 
también puede desempeñarse como estructural, más un, se puede emplear 
para poder construir conjuntamente con los elementos estructurales, 
igualmente, en mampostería donde se emplearía pata rellenar o pegar 
celdas de los muros, es más, hay varios tipos de mortero que no tienen 
función estructural y se usan para cubrir revoques. (p.104) 
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Según sea su utilidad tenemos:  
Mortero de Pega: 
Este mortero tendrá que tener una cualidad única, distinta a otros morteros 
empleados con otra finalidad, ya que, este impuesto a los requisitos del 
sistema constructivo, además, esta tendrá que soportar el esfuerzo de 
tención como de comprensión. 
Morteros de Relleno:  
Este mortero se emplea para sellar las celdas de la mampostería estructural, 
es más, así como el mortero de pega tiene la obligación de contener una 
apropiada resistencia   
Morteros de Recubrimiento:  
Este mortero sirve para la decoración o cubrir superficies para que se pueda 
sujetar la pintura, es más, este mortero es muy plástico y no necesitan tener 
una resistencia definida, es decir, no poseen ningún tipo función no 
estructural (Murcia, Aguado y Mari, 2004, p. 108 
 
1.3.1.3. Propiedades del Mortero en Estado Plástico  
 
Manejabilidad 
Murcia, Aguado y Mari (2004) indican que es la sencillez con la cual se 
maneja la mezcla, en otras palabras, es la facilidad con que se emplea. El 
poder manipular la mezcla que está conectada con la consistencia de 
acuerdo como se encuentre la mezcla ya sea en estado seco, muy blando, 
todo esto va necesitar de una buena contextura y buenos materiales 
(cemento, arena) (p. 118). 
Para determinar la buena manipulación del mortero se tendrá que 
determinar mediante la orientación de la (NTP 399.602, 2017), sin 
embargo, hasta estas alturas la manejabilidad lo determina el maestro de 




Retención de Agua  
Para Sabador (2009) define que la retención de agua consiste en contener 
la plasticidad aun cuando este roce con la superficie donde se podrá la 
mezcla. Por ejemplo, si queremos retener el agua podemos adicionar un 
aditivo llamado plastificante, asimismo poder añadir la cal o tal vez 
incrementar con arena fina, es más, se puede hasta usar la incorporado de 
aire. (p. 46)  
 
Velocidad de Endurecimiento 
Sabador (2009) menciona que la duración del fraguado al comienzo o al 
finalizar, dependen mucho de la contextura de la mezcla, por otra parte, 
depende de acuerdo a la zona donde se encuentre, ya que, el Perú tiene un 
clima muy cálido, lluvioso y de humedad. (p. 47) 
1.3.2. Medidas Modulares de las Bloquetas  
Las medidas modulares que se empleara está investigación está orientado de 
acuerdo a la de acuerdo al NTP 399.602(2017). A continuación, se mostrará las 
Medidas Modulares en el Tabla N°1. 
                    Tabla 1:Medidas modulares de los bloques de concreto 
 
 
            
 
              
M= Modulo normal 10 cm 
FUENTE: NTP 399,602 (2017, p.6) 
1.3.2.1. Clasificación de las bloquetas  
Según la Norma E-0.70 establece Normas que deben cumplir   en la 
resistencia a la comprensión, Absorción a continuación, lo indicaremos en 




















 Tabla 2: Clases de Unidades de Albañilería para Fines Estructurales 
 
(1) Bloque usado en la construcción de muros Portantes 
(2) Bloque usado en la construcción de muros no Portantes 
    FUENTE: Norma Técnica E.070 (2006, p13) 
1.3.2.2. Bloques de Concreto Portantes (P) 
 
Estos bloques de concreto portantes son denominados unidades de 
albañilería, que frecuentemente se usa para diseño de construcción de 
muros y estos a su vez traspasa las cargas en sus dos sentidos ya se 
horizontal como vertical y estas deben resistir cargas máximas hasta de 50 
kg/ cm2 como establece la norma E-0.70. 
 
Según la norma técnica (NTP 399.602) define las condiciones que debe 
desempeñar los bloques de concreto sólido y huecos o fabricados con 
cemento Portland, que son empleados en muros, estas deben ser capaces 
de resistir cargas. Según la (NTP 399.602) establece ciertas normas que se 
deben en cumplir en la resistencia a la comprensión, Absorción a 









VARIACIÓN DE LA DIMENSION 




𝑓′𝑏 mínimo en Mpa 








Bloque P (1) ±4 4 4.9 (50) 4.9 (50) 
Bloque NP(2) ±7 8 2.0 (20) 2.0 (20) 
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 Tabla 3: Requisitos de Resistencia 
 
FUENTE: NTP (399.602, p.9) 
 
Variaciones Permisibles en las Dimensiones  
Bloques de formato normal: las medidas del bloque como el ancho, 
longitud y largo no deben exceder más de± 3 mm. 
Bloques de formato particular: las medidas de unidades moldeadas 
(bordes, patrones, etc.) tendrán que estar el límite de ±2 mm definido por 
el fabricante respecto al formato particular. Las medidas del ancho, 
longitud y alto tendrán que estar en límite de ± 3 mm. 
 
1.3.2.3. Bloques de Concreto No Portantes (NP) 
 
Estos bloques de concreto no portantes son denominados unidades de 
albañilería, generalmente se utilizan para la construcción de muros las 
mismas que aguantan su propio peso, también se podría mencionar que los 
muros no portantes aguantan las cargas verticales en su mismo sitio, 
dichos bloques deben resistir cargas máximas hasta 20 kg/ cm2 como 
establece la norma E-0.70. 
 
Según la norma técnica (NTP 399.600) define las condiciones que debe 
desempeñar los bloques de concreto sólido y huecos o fabricados con 
cemento Portland, que son empleados en muros, tabiques estas no deben 
resistir cargas. Según la (NTP 399.602) establece ciertas normas que se 
deben en cumplir en la resistencia a la comprensión, Absorción a 





Absorción máxima, 𝒌𝒈/𝒎𝟑 
Resistencia a la compresión, 









Peso Liviano  288 320 13,8 12,4 
Peso Medio  240 272 13,8 12,4 
Peso Normal  208 240 13,8 12.4 
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FUENTE: Norma Técnica Peruana (NTP 399.600, p.6)  
 
Variaciones Permisibles en las Dimensiones  
El espesor mínimo de pared no debe ser menor de 13 mm. 
1.3.3. Normas Técnicas del Perú  
Para nuestro proyecto de investigación emplearemos las normas técnicas para la 
elaboración de bloques de mortero de cemento como fijan los requisitos básicos 
que tenemos que cumplir estrictamente para una buena elaboración de bloquetas. 
 Norma Técnica Peruana (NTP399.602, 2017). Unidades de Albañilería. 
Bloques de concreto para el uso Estructural. 
  Norma Técnica Peruana (NTP399.600,2017). Unidades de Albañilería. 
Bloques de concreto para el uso no Estructural.  
 Norma Técnica Peruana (NTP399.621,2015). Unidades de Albañilería. 
Método de ensayo de comprensión diagonal en muretes.  
 Norma Técnica Peruana (NTP400.006,2006). Coordinación Modular de la 
Construcción. Bloques huecos de concreto para uso en muros y tabiques.  
 Norma Técnica Peruana (NTP399.605,2013). Unidades de Albañilería. 
Método de ensayo de la resistencia a la comprensión en primas de 
albañilería. 
 Norma Técnica E-0.70 Albañilería (2006). 
 
1.3.4. Materiales Empleados para la Elaboración de las Bloquetas 
Para nuestro proyecto de investigación emplearemos las normas técnicas para la 
elaboración de bloques de mortero de cemento como fijan los requisitos básicos 
que tenemos que cumplir estrictamente para una buena elaboración de bloquetas. 
Resistencia a la compresión respecto al 
Área neta promedio, mín, MPa 








1.3.4.1. Cemento Portland  
Loayza (2012) menciona que el denominado Cemento Portland es un 
material que se obtiene mediante el quemado de arcillas, rocas (calizas) 
para poder adquirir partículas muy ligeras estas al tener un contacto con el 
agua poner rígido y conseguir alcanzar una gran resistencia de adherencia.  
(p.24) 
1.3.4.2. Tipos de Cementos   
Cemento Pacasmayo (2015) define que el cemento portland se clasifica de 
acuerdo a su composición: 
 
TIPO I: De uso generalmente normal 
TIPO II: De uso general, especificó. cuando se desea: 
 moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor de hidratación. 
TIPO III: Alta resistencia inicial. 
TIPO IV: Bajo calor de hidratación. 
TIPO V: Alta resistencia a los sulfatos. 
El tipo de cemento emplearemos para el desarrollar del proyecto de 
investigación será el cemento "Sol” Tipo I. Este material se utilizará para 
la elaboración de bloquetas de mortero de comento que deberá cumplir 
con la norma NTP 334.009 cemento portland. Requisitos. 
1.3.4.3. Propiedades Físicas del Cemento   
Según la Portland Cement Asociación (1994) es importante conocer las 
propiedades físicas del cemento, asimismo, no ayudara a analizar los 
resultados realizados mediante los ensayos al cemento.  (p.57) 
 
Tamaño de las Partículas y Finura 
Las partículas del cemento generalmente son de características angulares, 
ya que, las partículas son de diferentes medidas debido a la pulverización 
de Clinker triturado. Hay que mencionar, además que el 95% partículas 
pulverizada tiene un tamaño aproximado de 45 micrómetro y un 15 % 
tiene la medida de 15 micrómetros (PCA, PORTLAND CEMENT 
ASSOCIATION, 1994, p.57). 
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Para determinar la finura lo realizamos mediante la distribución de las 








Figura 1: Curva la distribución del tamaño de las partículas del Cemento Portland 
FUENTE: (PCA, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1994) 
 
Tempo de Fraguado  
El llamado tiempo de fraguado es lapso que pasa después de añadir el 
agua, por tanto, la mezcla ya no tiene fluidez, asimismo, deja de tener 
plasticidad esa etapa es llamado (fraguado inicial). Asu vez con el 
trascurso de las horas la mezcla va tomando forma y este proceso se llama 
(fraguado final). (PCA, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1994, 
p.61). Así como podemos observar en figura N° 2: 
 
Figura 2: Curva del Tiempo de fraguado 




Resistencia a la comprensión  
Los componentes del cemento influyen bastante para poder definir la 
resistencia a la comprensión con la orientación de las normas peruanas que 
establecen requisitos para poder de exigencias mínimas como máximas, 
sin embargo, la gran parte de los que fabrican cemento cumplen con las 
condiciones mínimas de la resistencia. (PCA, PORTLAND CEMENT 
ASSOCIATION, 1994, p. 63). 
 
Calor de Hidratación  
El calor de hidratación se produce cuando   el agua y el cemento reacciona, 
es más, cuando no referimos a calor de hidratación debemos tener en 
cuenta la composición química del cemento que se empleara, además, un 
incremento de la finura en el volumen de cemento y de acuerdo al clima y 
la temperatura que se realice el curado, va a crecer el llamado calor de 
hidratación. (PCA, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1994, p. 65) 
1.3.4.4. Propiedades Físicas y Químicas del Cemento Sol Tipo I   
En la Figura Nº3, podemos visualizar las propiedades físicas del Cemento 














              Figura 3: Propiedades Físicas y Químicas 
FUENTE: UMACEN, 2018 
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1.3.5. Agregados  
 
Puchurri (2010) menciona que sé que se llama agregado a esos elementos inertes 
que se unen en la mezcla del cemento, asimismo, constituir una estructura que sea 
capaz de resistir, la calidad de este material es muy significativa para la entrega 
del elemento final. (p.22) 
Asimismo, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION (1994) define que: Los 
agregados tendrán que cumplir las Normas Técnicas Peruanas para que se pueden 
utilizar en la construcción de obras de ingeniería estas tienen que ser resistentes, 
dúrales, limpias de sustancias químicas e impurezas que van alterar la hidratación 
o quizás la adherencia de la mezcla de concreto. (p.104) 
1.3.5.1. Agregado Fino  
 
Es un elemento físico proviene de la desagregación de origen innato o 
fabricado manualmente, sus partículas son angulares para emplearlos estas 
deberán pasar por un tamiz de (9.5 mm) y (3/8 pulg) cumpliendo 
estrictamente el limite establecidos en la Norma Técnica Peruana (NTP 
400.0379), También deberán estar limpias de sustancias que puedan 
afectar a la resistencia. A continuación, en el Figura N°4, se presenta la 









      Figura 4: Muestra de agregado fino (arena) 





1.3.5.2. Propiedades del Agregado Fino  
Las propiedades físicas se describe los ensayos que se realizaran. 
 
Análisis Granulométrico NTP 400.012 
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION (1994) explica la granulometría 
es primordial para poder realizar una mezcla muy que sea muy económica,   
Esto daña a la dosis de concreto que se va a elaborar de acuerdo a la medida 
del material de cemento   agua, es más, los agregados tendrán que tener 
una medida de tamaño máximo para emplearlos en las obras de ingeniería. 
(p.188). 
El ensayo de granulometría permite identificar la repartición de tamaños 
de las partículas del y los limites granulométricos, están pasan a través de 
los tamices, asiendo a su vez el análisis granulométrico para poder obtener 
un diseño de mezcla óptimo. Los tamices estandarizados son la N° 4,8, 
16,30,50, y 100, en cumplimiento de la (NTP 400. 012). Se recomienda 
los siguientes límites para el agregado fino especificado en la Tabla N°5. 







FUENTE: (PCA, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1994) 
 
Módulo de Fineza del Agregado Fino 
Para determinar el módulo de finura lo realizamos de manera empírica, es 
más, esta nos facilita poder determinar la cantidad de agregados finos 
como gruesos. A su vez se podría mencionar que es la centésima parte de 
que se logra adquirir mediante la suma de todos los retenidos acumulados 
que pasa por los tamices, ya que, el orificio va en relación de 1 a 2. (PCA, 
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1994, p. 65). 
Tamiz Porcentaje que pasa(en masa) 
9.5    mm              (3/8 plug.) 100 
4.75  mm              (No.4) 95 a 100 
2.36   mm             (No.8) 80 a 100 
1.18   mm             (No.16) 50 a 85 
600    μm                (NO.30 25 a 60 
300    μm                (No.50)    10 a  30 * 
150    μm                (No.100)     2 a 10 ** 
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Con la siguiente formula vamos a determinar el módulo de finura. 
𝑀𝑓 =




La densidad del agregado está constituida por toda la cantidad que 
partículas que hay que, en ella, en cierto modo, estas se ponen en contacto 
con la superficie con los denominados poros (permeables, saturables) y 
algunos vacíos se podrán en relación con la superficie permanecen en el 
interior del agregado, por ende, se les llamas poros permeables o no 
saturables. (RIVERA, 2013, p.64) 
 
Según Rivera (2013) define que existen 3 tipos de densidades: 
 
 DENSIDAD REAL: La Masa promediada de la unidad de 
volumen de las partículas del agregado, expulsan sus poros 
permeables o saturables y los no saturables o impermeables. 
 DENSIDAD NOMINAL: Masa promediada de la unidad de 
volumen de las partículas del agregado, expulsa únicamente los 
poros permeables o saturables. 
 DENSIDAD APARENTE: Masa promedio de la unidad de 
volumen de las partículas del agregado, incluyendo tanto poros 
permeables o saturables como poros impermeables o no saturables 
(volumen aparente o absoluto). 
 
Absorción y Humedad 
Para poder determinar la absorción y la humedad lo podemos realizar 
mediante las Normas Técnicas Peruanas, asimismo, podemos destacar que 
el agua del concreto se pude calcular y controlar. Además, la estructura 
del agregado está conformada por un elemento duro y algunos vacíos que 




En la siguiente Figura Nº5, podemos observar los limites granulométricos 
del agregado. 
     Figura 5: Limites Granulométricos de agregado 
FUENTE: (PCA, PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 1994) 
 
Resistencia  
La resistencia del agregado se utiliza como guía de la clase del agregado 
que, es más, se empleará en el concreto y estará sometido al deterioro, así 
como, el pavimento regido, por esta razón, para poder determinar la 
resistencia se determina con la abrasión de “Los Ángeles”. (RIVERA, 
2013, p. 67) 
 
Peso Unitario suelto y Peso Unitario Compactado 
 
 Peso Unitario Suelto: Para poder hallar el peso unitario suelto del 
agregado seco procedemos a ubicar el material en un recipiente 
con el diámetro recomendado y la profundidad establecida, este es 
de acuerdo al tamaño máximo del agregado, después que se llene 
será nivelado por con una varilla y retirando el material excedente. 
 
 Peso Unitario Compactado: Para determinar el peso unitario 
compactado debemos llenar el (recipiente), por capas, 
seguidamente llenamos con el material y nivelamos con una varilla 
lisa de 5/8”, después se sigue el proceso hasta llenar el recipiente 
y mover el material sobrante. 
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1.3.6. Agua  
Según Morales (2013) define que para poder emplear el agua en el diseño de 
mezcla deberá ser idóneo para poder tomar. El agua de consumo humano por lo 
común es sana, asimismo, el agua no potable también puede ser apta para poder 
realizar la mezcla de concreto, es más, tendremos que tener con cuenta que el agua 
tiene un PH (grado de acidez) de 6.0 a 8.0, cuando el agua no sea salda será útil, 
además, cuando tenga una coloración oscura o tenga una fragancia no siempre van 
señalar la existencia de sustancias perjudiciales. (p.14) 
1.3.6.1. Agua para el Diseño de Mezcla   
 
El agua tiene una influencia importante en la preparación de mezcla al 
tener que unir el cemento con el agua se inicia el procedimiento de la 
hidratación. Por lo tanto, la importancia de la calidad del agua, al igual que 
los demás ingredientes del diseño de mezcla, es para evitar efectos 
negativos en el concreto. No todas las aguas son aptas para el uso en 
concreto, de preferencia deben ser potables. En el Tabla N°6, se muestra 
los requisitos que debe cumplir el agua según la (NTP339.088). 













FUENTE: Elaboración Propia Adaptado de la (NTP 399.088) 
Descripción Límite permisible 
Sólidos en suspensión 5,000 ppm 
Álcalis (NaCHCO3) 1,000 ppm 
Sulfatos (SO4) 600 ppm 
Cloruros (Cl-) 
 
1.En concreto pre-tensado, 
tableros   de  puentes  o 
designados de otra manera. 
 
2.Otros concretos reforzados 
en ambientes húmedos o que 









pH 5 a 8 
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1.3.7. Diseño de Mezcla  
Asimismo, Sabador (2009) define que para diseñar una mezcla consta en poder 
cuantificar la dosis de material que vamos a emplear para la elaboración de la 
mezcla y obtener un concreto óptimo para su uso. Hay que mencionar, además 
que se debe diseñar la mezcla en estado fresco como en estado endurecido. Poder 
diseñar una buena mezcla se tendrá que cumplir los siguientes parámetros de 
manejabilidad de la mezcla, la resistencia y la durabilidad. (p. 88) 
Según Rivera (2013) define cuando se requiera diseñar una mezcla el agua es muy 
importante en este proceso, por lo que, cumple parámetros muy significativos, lo 
cual, permite la hidratación del cemento cuando se elabora la mezcla (p.77) 
1.3.7.1. Proceso de Elaboración de Bloquetas   
 
Mezclado  
Definiendo el mezclado; Tener en cuenta que para realizar un mezclado es 
importante tener lo siguiente un área limpia para, también tener los 
materiales que se utilizaran como agregados gruesos, cemento y agua, 
entre ellos no olvidar la lampa. Tener en cuenta que el primer paso para 
realiza el mezclado es la unión del agregado y el cemento este como 
mínimo tiene que tener dos vueltas, al observar la uniformidad de la 
mezcla se realiza un hoyo y al medio del preparado añadir la porción de 
agua hasta lograra obtener una mezcla con una consistencia deseada. 
 
Moldeado 
Este se basa en vaciar la mezcla al interior del molde metálico, 
seguidamente ubicar el molde en la mesa vibradora, la mezcla se agrega 
al molde por capas, asimismo, se usará una varilla para repartir la mezcla 
y así evitar la acumulación de aire y vacíos que pueden perjudicar el 
molde. Tenemos que tener la mesa vibradora en funcionamiento desde el 
inicio del vaciado hasta el final de este, cuando se observe en la parte 







El proceso o los pasos para obtener el curado de nuestro bloque es el 
siguiente: Una vez obtenida nuestra muestra tenemos que mantenerla 
húmeda con el objetivo de evitar las reacciones químicas que tiene el 
cemento, para que el bloque llegué a su más alta resistencia. 
 
Por ello es imprescindible curar los bloques como otro elemento de 
concreto regándolos tres veces al día o cuantas veces sean necesarias para 
así evitar que los bordes se sequen el periodo de esta es de una semana, 
también se pueden agrupar los bloques en una ruma de cuatro unidades 
para evitar fisuras y tener una separación de dos centímetros para el aire 
pueda circular que es importante. 
Otra forma de mantener el boque húmedo es sumergiéndolo en una piscina 
de agua suturada de cal para evitar las fisuras por un periodo de tres. 
 
1.3.8. Propiedades Físicas y Mecánicas de las Bloquetas de Mortero de Cemento. 
Dimensiones de Medición.  Para este procedimiento se tendrán que medirán las 
unidades de bloque el ancho, altura, longitud, también se precederá a tomar las 
medidas de los tabiques y las paredes laterales. 
1.3.8.1. Resistencia a la Comprensión (NTP 399.604, 2015) 
 
El ensayo de resistencia a la comprensión consiste en resistir pesos y 
esfuerzos de un material. 
Aparatos  
Los aparatos que se utilizaran para este ensayo es la Máquina de ensayo y 
bloquetas de soporte de acero y platos. 
Procedimiento  
 Colocación de los Especímenes: La colocación de especímenes 
consiste en ensayar con el centro de ordenados por su superficie de 
apoyo vertical con el centro de empuje de la rótula de la máquina. 
 Condición de Humedad de los Especímenes: Para realizar el 




  Velocidad de Ensayo:  Este ensayo consiste en colocar la carga 
en la mitad de espécimen, seguidamente los comandos de la 
máquina para obtener trayectoria uniforme, luego la carga que falto 
se coloca después de 1 minuto, pero no debe ser más de 2 minutos. 
 Carga Máxima:  Se procederá a anotar la carga de compresión 




Área bruta: se va calculara mediante la siguiente ecuación: 
Área bruta (Ag), mm2 = L x W (6) 
Donde: 
Ag = área bruta del espécimen, mm2 
L = longitud promedio del espécimen, mm 
W = ancho promedio del espécimen, mm  
Esfuerzo de compresión del área bruta: el esfuerzo de compresión del 
área bruta se calculará mediante la siguiente formula: 
Esfuerzo de compresión del área bruta, MPa = P máx / Ag 
Donde: 
P max = carga, (N), y 
Ag = área bruta del espécimen, mm 
 
1.3.8.2. Absorción (NTP 399.604, 2015) 
 
El método de absorción básicamente cosiste en la cantidad de agua que 
absorbe cuando el dicho material está seco. 
Aparatos  
Los aparatos que se van a emplear es una balanza que tendrá que estar en 
un rango de 0,5 % peso. 
 
Procedimiento  
Saturación: La saturación consiste en hundir los especímenes a una 
temperatura de 15,6 °C a 26,7°C durante 24 horas, seguidamente pesar los 
especímenes cuando estén sumergidos y anotar el Wi (peso sumergido), 
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luego retirarlo del agua y ubicar en una malla de 9,5 mm, esperamos que 
drene durante 1 minuto, después procedemos a secar con un mantel y 
anotamos el Ws 
 (peso saturado). 
 
Secado: El secado se realiza mediante un horno con la temperatura 100°C 
a 115 °C durante 24 horas, luego se pesará dos veces en un intervalo de 
tiempo de 2 horas y se deberá observar una perdida que no sea mayor al 
0.2 %. Luego tendremos que registrar los pesos del espécimen seco Wd 
(peso seco de Horno). 
 
Cálculos  
se tiene las siguientes formulas: 
Abortion, kg/m3= [ (Ws – Wd) / (Ws – Wi)] x 1000, 
Absorción, % = [ (Ws – Wd) / Wd] x 100 
Donde: 
Ws = peso saturado, (kg) 
Wi = peso sumergido, (kg) 
Wd = peso seco al horno, (kg) 
 
1.3.9. Ventajas y Desventajas de las Bloquetas  
 
Las ventajas al utilizar los bloquetas de motero de cemento son: 
 
1.3.9.1. Ventajas Económicas 
 
Avance en Obra: Debido a que lo bloques tiene un tamaño más grande 
que los ladrillos de arcilla al momento de construir muros con los bloques 
genera mayor el rendimiento en obra. 
Economiza el Mortero: Los bloques tienen un espesor menor entre 
juntas, por lo que al momento que esto es un ahorro de material. 
Transporte del Material: Los bloques no necesitan el transporte, ya que 
fácilmente se podría fabricar en situó y ser empleada fácilmente. 
Mejor Rendimiento por m2: Los bloques ofrecen mayor rendimiento por 
m2 a comparación de los ladrillos de arcilla. 
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En el Desarrollo de Construcción: El método de absorción básicamente 
cosiste en la cantidad de agua que absorbe cuando el dicho material está 
seco.  
Costo del Material: Los bloques al usarlos para la construcción de muros 
genera menor costo por m2 a comparación de los ladrillos de arcilla que 
su costo por m2 es mayor que los bloques. 
Mejora el Rendimiento: El uso de los bloques genera mayor avance en 
obra, por lo que el operario realiza pocos movimientos y construye un 
muro fácilmente. 
 
1.3.9.2. Ventajas de Resistencia 
 
Mejor Acabado: El utilizar bloques en la construcción de viviendas 
genera que no se necesite el tarrajeo es opcional, ya que los bloques tienen 
un buen acabo. 
Durabilidad: La elaboración de bloques se realiza tiendo como referencia 
las Normas Técnicas Peruanas y el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
por lo los bloques cumplen los requisitos de resistencia. 
 
Cumple con la Resistencia a la Comprensión: Los bloques 
generalmente cumplen con las con los requisitos de resistencia y 
garantizan la durabilidad de la estructura. 
 
1.3.9.3. Desventajas  
 
Las desventajas que podemos notar en la utilización de bloquetas con 
mortero de cemento lo daremos a conocer a continuación: 
Mano de obra Calificada: Para la construcción viviendas con bloques se 
requiere un mano de obra calificada para que no doblen los esfuerzos 
verticales. 
Control de Colocación: Cuando se elabore los bloques se necesita 
realizar un control fluido de concreto para que luego no tengamos la 
presencia de cangrejeras. 
Tiempo de Ejecución: Después de la elaboración de bloques se tiene que 
esperar 28 días para poder emplearlos. 
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1.3.10. Muros de Albañilería  
 
Según Trujillo (2012) define que los muros de albañilería es una estructura de 
forma vertical que por lo general sirve para poder construir una casa o poder 
separar la vivienda de calle. Por otro lado, los muros de albañilería sirven para 
poder edificar viviendas, asimismo, nos protegen del calor y de la lluvia con los 
muros podemos dividir ambientes de la casa como sala, comedor, dormitotio.etc. 
(p. 33) 
 
1.3.10.1. Tipos de Muros de Albañilería  
 
De acuerdo a la NORMA (E-070, 2006), los tipos de albañilería son: 
 
Confinada  
Asimismo, el RNE (E-0.70) la Albañilería confinada es un método para 
poder construir que frecuentemente para edificar las viviendas. Al mismo 
tiempo podemos definir es reforzada con el material denominado acero en 
toda su área, al mismo tiempo, poder mencionar que al vacío horizontal se 
conocer como confinamiento de primer nivel. (p. 8). 
Armada  
Según el RNE (E-0.70) define que la albañilería reforzada utiliza acero en 
forma vertical y horizontal, asimismo, están se usan para poder soportar 
los esfuerzos en la columna Hay que mencionar, además que a la 
albañilería armada se le conoce como muros (armados). (p. 8) 
 
1.3.11. Resistencia de Comprensión en Primas (NTP 399.605,2013) 
 
Según menciona de NTP (399.605) la secuencia que de deber llevar acabo para la 
elaboración y el ensayo de las primas de y luego realizar cálculos de la resistencia 








 fm: Resistencia de comprensión de albañilería especifica. 
 Fmt: Resistencia en comprensión de albañilería. 
 Hp: Altura de prisma. 
 tp: Condiciones laterales reales de la pila. 
 
1.3.11.1. Construcciones de Prismas de Albañilería  
 
Se van a construir los prismas de las unidades que se usaron en las 
construcciones, si estas por alguna razón tiene pestañas, quizá estrías que 
se asemejen a 12,5 mmm a mas a estas se quitara con la cierra:   
 Se van a construir las primas para cada edad de ensayo ala que se 
realizara el ensayo de comprensión de albañilería. 
 Se construirá prismas en bolsas abierto que contengan humedad, 
donde el prisma permanecerá hasta su transporte para su respectivo 
ensayo.   
 Se construirá prismas como podemos visualizar en la figura N°6, 










Figura 6: Construcción de Prismas de Albañilería 
FUENTE: Norma Técnica Peruana (NTP 399.605, 2013) 
Prismas con Concreto Liquido   
Cuando en la construcción se requiera colocar con concreto liquido se 
deberán construir muestras que estén con llenas de concreto líquido y la 




Obtención de Prismas y Transporte  
El transporte de prismas se realizará cuidadosamente por lo que la muestra 
de prismas se tendrá que cubrir con para que no sufra ningún daño durante 
su transporte al laboratorio. 
 
Obtención de Prismas y Transporte  
El transporte de prismas se realizará cuidadosamente por lo que la muestra 
de prismas se tendrá que cubrir con para que no sufra ningún daño durante 
su transporte al laboratorio. 
 
1.3.11.2. Curado  
Mantener a las prismas en bolsas a una temperatura de 24°C∓ 8 °C (75°F 
∓15°F), serán retiradas las bolsas dos días antes que se realice la prueba , 
luego se seguirá almacenando con una temperatura de 24°C∓ 8 °C (75°F 
∓15°F),con un humedad referente no menor a 80%. 
 
1.3.11.3. Medición y Determinación de Área Neta  
 Se medirá todos los lados de prisma con un aproximando a 1 mm. Así 








              Figura 7: Ubicación de las medidas del prisma 
               FUENTE: Norma Técnica Peruana (NTP 399.605, 2013 
 
Aparatos                      
Los aparatos que se utilizaran para este ensayo es la Máquina de ensayo 
y vernier, regla aparato de medición de desplazamiento.  
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1.3.11.4. Cálculos  
 
Resistencia del Prisma de Albañilería 
 






𝒇𝒎 = Resistencia del prisma 
𝑷𝒎𝒂𝒙 = Fuerza Máxima que resiste prisma 
Á𝒓𝒆𝒂==Área transversal de la fuerza  
Los resultados serán expresados en una presión de 10 psi (69 kPa) 
 
Resistencia al a Comprensión de Albañilería  






Hp: la altura 
Hp: la menor dimensión Lateral  
f¨m: Resistencia del prisma 
Se va determinar el factor d corrección mediante la Tabla   N°7. 
 Tabla 7: Factor de corrección de altura / espesores para resistencia a compresión de 
prismas de mampostería 
 
A. hp/ht Relación de altura y la menor dimensión lateral del prisma. 
FUENTE: Norma Técnica Peruana (NTP 399.605, 2013) 
Se va determinar mediante la siguiente formula. 
𝒇´𝒎 = 𝒇𝒎 × 𝑭𝑪 
 
hP/tPA 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 




 𝑓´𝑚: Resistencia a la comprensión de albañilería  
 𝑓𝐶: Factor de corrección  
 𝑓𝑚: Resistencia del prisma 
1.3.12. Comprensión Diagonal en Muretes de Albañilería (NTP 399.621,) 
 
Según la NTP 399.621 (2015) para poder realizar el ensayo de comprensión 
diagonal tenemos que tener en cuenta los requisitos de las dimisiones, por lo que 
para para someter a ensayos muretes el dimensionamiento mínimo será 600 mm 
x 600 mm, luego se les someterá a cargas como se muestra en la (figura N°8), lo 







Figura 8: Equipo para ensayo de compresión diagonal en muretes de albañilería 
FUENTE: Norma Técnica Peruana (NTP 399. 621, 2015) 
1.3.12.1. Equipos  
Los equipos que se utilizarán serán la máquina de ensayo y las escuadras 








Figura 9: Escuadra de carga 




 Colocación de las Escuadras de Carga: Colocar las escuadras en 
la carga en parte de arriba y debajo de modo que estas estén 
ubicadas al centro en la máquina y la correspondiente superficie de 
carga. 
  Colocación del Espécimen: Colocar el espécimen en una postura 
centrada, luego ubicar el plomo encima del material refrentado con 
yeso, seguidamente poner la escuadra encima de la carga. si por 
algún motivo los muretes llegaran a ser construidas unidades con 
orificios, se tendrá que completar con mortero de cemento- arena 
1:3, por lo que las unidades estarán en roce con las escuadras.  
 Instrumentación: Si se desea, medir el recontamiento de la 
diagonal vertical y el alongamiento diagonal horizontal con 
operación de las dos maneras señaladas a continuación: Por medio 
de compresómetros y extensómetros, utilizando micrómetros de 
dial o transductores lineales de desplazamiento. Registrar las 
longitudes de medición. Por medio de sensores de deformación 
unitaria del tipo de resistencia eléctrica (strain gauges) de 150 mm 
colocados en la dirección de las dos 
 
1.3.12.3. Cálculos  
 
Los Esfuerzo Cortante: De podrá calculará el esfuerzo en mueres encima 






Vm = esfuerzo cortante sobre el área bruta, en MPa; 
 P = carga aplicada, en N; y 










l= largo del murete, en mm; 
h= altura del murete, en mm; y 
t= espesor total del murete, en mm. 
 







𝜸= deformación angular, mm/mm; 
∆V = acortamiento vertical, en mm; 
∆H = alargamiento horizontal, en mm; y 
g= longitud de medición de deformaciones horizontal y vertical, en mm.   
 






 G= módulo de rigidez, en MPa. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general   
En qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento pueden utilizarse en Muros de 
Albañilería - ¿Puente Piedra – ¿Lima, 2018? 
1.4.2. Problema específico 
¿En qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen con las normas técnicas 





¿En qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen con las normas técnicas 
de compresión en pilas en Muros de Albañilería - ¿Puente Piedra – ¿Lima, 2018? 
¿En qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen con las normas técnicas 
de compresión diagonal en Muros de Albañilería - ¿Puente Piedra – ¿Lima, 2018? 
1.5. Justificación del problema 
 
1.5.1. Justificación Teórica  
Esta investigación aportara un conjunto de teorías, definiciones y conceptualizaciones 
sobre las variables Bloquetas con Mortero de Cemento y Muros de Albañilería. Esta 
información tendrá rigor científico y mejorará el conocimiento y dominio de quienes 
tengan a su cargo la implementación de nuevos procesos que permitan contar con 
materiales de construcción que cumplan con las normas y que sean de fácil acceso 
económico por parte de la población. 
 
1.5.2. Justificación Practica 
Esta investigación aportará un conjunto de procedimientos sobre el proceso de diseño de 
bloquetas con mortero de cemento y muros de albañilería, los cuales serán válidos 
científicamente y que al ser utilizados en el ámbito de la construcción civil se conviertan 
en productos de utilidad para la población de bajo recursos. A su vez pondrán en práctica 
un nuevo diseño de bloquetas para la construcción de muros de albañilería. 
 
1.5.3. Justificación Metodológica  
Con la finalidad de llevar acabo la recolección de datos de manera fidedigna se empleará 
instrumentos que serán sometidos a procesos de validez y confiabilidad, los cuales podrán 
ser utilizados en otras investigaciones que mantengan afinidad con la problemática que 





1.6.1. Hipótesis general 
Existe alto nivel de probabilidad de uso de las Bloquetas con Mortero de Cemento en la 
construcción de Muros de Albañilería - Puente Piedra – Lima, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específica 
Las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen de manera óptima con las normas 
técnicas resistencia a la compresión unitaria en Muros de Albañilería - Puente Piedra – 
Lima, 2018. 
Las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen de manera óptima con las normas 
técnicas de compresión en pilas en Muros de Albañilería - Puente Piedra – Lima, 2018 
Las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen de manera óptima con las normas 
técnicas de compresión diagonal en Muros de Albañilería - Puente Piedra – Lima, 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivos generales 
Determinar en qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento pueden utilizarse en 
Muros de Albañilería - Puente Piedra – Lima, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Determinar en qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen con las 
normas técnicas resistencia a la compresión unitaria en Muros de Albañilería - Puente 
Piedra – Lima, 2018. 
Determinar en qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen con las 
normas técnicas de compresión en pilas en Muros de Albañilería - Puente Piedra – Lima, 
2018. 
Determinar en qué medida las Bloquetas con Mortero de Cemento cumplen con las 


































2.1.Diseño de investigación 
Según Hernández, et. al (2010) define que el llamado diseño es aquella que presenta 
representación esquemática de un plan, asimismo, la estructura no solo corresponde 
a preguntas de investigación, es más, se puede determinar el modelo de variables 
como las formas que se deben ser contrastadas, manipuladas, observadas y medidas” 
(p. 120). 
 
2.1.1. Enfoque  
Se aplicará un enfoque cuantitativo de la investigación científica; la presenta tesis 
es un tipo de investigación de un enfoque cuantitativo; por esta razón, la presente 
investigación pretende recoger datos numéricos que estén referidos a la resistencia 
a la comprensión, resistencia a la comprensión de pilas , resistencia a la 
comprensión  diagonal ,Absorción y variación dimensional  de un serie de 
bloquetas con mortero de cemento , con la finalidad de poder evidenciar la 
explicación del problema de investigación. (Según Hernández, et. al 2010, p 60). 
Según Hernández, et. al (2010) define que el llamado diseño cuantitativo es 
aquella que presenta representación esquemática de un plan, asimismo, la 
estructura no solo corresponde a preguntas de investigación, es más, se puede 
determinar el modelo de variables como las formas que se deben ser contrastadas, 
manipuladas, observadas y medidas” (p. 120).  
2.1.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación se refiere a la forma que se piensa llevar a cabo la 
investigación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 112) 
Esta investigación de acuerdo al nivel es de tipo aplicado por que busca la solución 
inmediata al problema y contribuye de manera teórica y práctica en el incremento 
del nivel conocimiento científico sobre el diseño de bloquetas con mortero de 
cemento para uso en muros de albañilería, la investigación se puede plantear como 




2.1.3. Alcance  
De acuerdo con Borja (2012: p14), los estudios van más allá de lo explicativo 
fenómenos o también la relación entre el concepto; estas esta dirigidas a responder 
a la causa de eventos sociales y físicos, el interés es explicar por qué sucede los 
fenómenos, además, saber que en condiciones se da o saber y por qué dos o más 
variables están relacionadas. 
 
2.1.4. Diseño  
De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014: p.159),el diseño de la 
investigación  es un proceso sistemático , por lo que el investigador la validez o 
no la hipótesis  de la investigación , la cual será concedida para poder tener las 
pruebas requeridas  en el proyecto de investigación .Hay que mencionar , además 
de  acuerdo con lo mencionado por el autor , el diseño de una investigación puede 
ser experimental o no experimental . 
De acuerdo con la definición del autor, podemos mencionar que nuestra 
investigación es una investigación cuasi-experimental, puesto que nuestra 
investigación se pretende diseñar bloquetas con mortero de cemento para uso 
estructural y no estructural, con la finalidad de evaluar la resistencia a la 
comprensión, resistencia a la comprensión de pilas , resistencia a la comprensión  
diagonal ,Absorción y variación dimensional  , luego ser ensayadas en laboratorio. 
 
2.1.5. Nivel de investigación 
Los diseños explicativo pre experimentales, como este, se caracterizan por que el 
control sobre las variables es mínimo. A su vez el grupo de estudio es único y 
requieren de un proceso de recolección de información antes y después de la 
manipulación de la variable (pre y pos test). 
 La representación del diseño es el siguiente: 




G.U = Grupo único 
O1 = Pre test  
O2 = Pre test  
M = Bloquetas con mortero de cemento. 
 
2.2.Variables, Operacionalización  
2.2.1. Variables 
Variable Independiente: Diseño de Bloquetas con Mortero de Cemento  
 Materiales 
 Diseño de mezcla 
 Proceso de elaboración 
 Propiedades físicas y mecánicas 
 
Variable Dependiente: Muros de Albañilería 
 Compresión en pilas 
 Compresión diagonal 

















Tabla 8: Variable Independiente 





Nota:  La Columna de los Indicadores Presentan Criterios de las Dimensiones. 









DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS  
















Según la Revista Arte y 
Cemento (2015) el origen 
del vocablo bloque hace 
referencia al francés blok, 
es más, esta terminología 
hace alusión a un pequeño 
fragmento materia sólido. 
Es un bloque fabricado con 
la composición de 
agregado fino, cemento y 
agua, así mismo se usa 
para el proceso 
constructivo de paredes 









Para medir las 
características de las 
bloquetas con mortero 
de cemento se requiere 
analizar cuatro aspectos 
básicos que son:  
materiales empleados, 
diseño de mezcla, 
proceso de elaboración 
y propiedades físicas y 
mecánicas.  
Materiales  Propiedades 
físicas de los 
Materiales 
 































Resistencia a la 
Compresión 
Máquina de 







Tabla 9: Variable Dependiente: 





Nota:  La Columna de los Indicadores Presentan Criterios de las Dimensiones. 
Fuente: Elaboración Propia en Base a la Operacionalización de las Variables 
 




DIMENCIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS  













Según Trujillo (2012) 
define que los muros 
de albañilería es una 
estructura de forma 
vertical que por lo 
general sirve para 
poder construir una 
casa o poder separar 
la vivienda de calle. 
Por otro lado, los 
muros de albañilería 
sirven para poder 
edificar viviendas, 
asimismo, nos 
protegen del calor y 
de la lluvia con los 
muros podemos 
dividir ambientes de 
la casa como sala, 
comedor, 






Los muros de 
albañileria se 
pueden medir a 
partir de tres 
caracteristicas: la 
compresion en 
pilas, la compresion 
diagonal y la 
resistencia a la 
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Máquina  de 









2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
En referencia a la población, según Hernández et. al (2010, p. 172). “Se detalla 
como el conjunto de unidades, propiedades o sujetos que estas serán sometido a 
estudios, ya que, muestran una característica o propiedad en común que interesa 
analizar”. 
En esta investigación la población estará conformada por bloquetas, de las cuales 
el 100% se elaborará con mortero de cemento con medida de 10x20x40, también 
con las medidas de 15x20x40, estas deberán cumplir con cada una de las 
exigencias que estipulan las Normas Técnicas Peruanas. 
2.3.2. Muestra 
Según Hernández et. al (2010, p. 182) define que las muestras o la porción o parte 
de la cantidad total de la población, por esta razón, el propósito del estudio que 
agrada al indagador. 
Por lo tanto, la muestra estudio se ha determinado que será idéntica a la población 
y estará conformada por bloquetas, se experimentara con un promedio de 3 
bloquetas para los diferentes tipos de curado a 7 ,14 y 21 días, también se van a 
utilizar 3 unidades para Absorción, 10 para medición de dimensiones, lo cual es 
un total de 100 bloquetas que se ensayaran en el laboratorio y se espera que puedan 
cumplir con las normas técnicas. 
. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas 
 Citando a Hernández et. al (2010, p. 189) define que “Las técnicas se refieren a 
un conglomerado de procedimientos sistematizados, activos que ayuda a dar 
soluciones de los problemas más prácticos”. 
La técnica que se proyecta a utilizar en esta investigación corresponde a la 
observación. A través de esta técnica se podrá evidenciar el cumplimiento de las 
Normas Técnicas Peruanas en cada una de las 100 bloquetas que se diseñaran con 
mortero de cemento y que formaran parte de muros de albañilería que se construirá 
con ellas. Dentro de las técnicas también se utilizará la técnica de compresión en 
pilas, compresión diagonal y compresión unitaria. 
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2.4.2. Instrumentos  
Según Hernández et. al (2010), cuando mencionamos la palabra instrumentos nos 
vamos a referir al instrumento para recolectar los datos, es más, podemos 
mencionar también es el inicio de un recurso para poder aproximarse a fenómeno 
y poder recolectar información para utilizarlo en el estudio. (p. 191) 
Para esta investigación se diseñará una guía de observación. En esta guía registrará 
de manera directa los resultados de las pruebas a las cuales serán sometidas las 
bloquetas de concreto y de mortero de cemento, dentro de muros construidos 
como parte de esta investigación. Para conocer los resultados del ensayo de 
utilizará como instrumento la máquina de ensayo. 
Análisis granulométrico 
a. Materiales y equipos (NTP 400.012, 2001)  
 Agregado grueso 
 Agregado fino  
 Tamices 3/8”, N° 4, N° 8, N° 16, N°30, N° 50, N° 100 Y N° 200. 
 Cemento sol Tipo I. 
 Palas. 
 Balanza: con precisión  
 Horno: temperatura uniforme 
b. Diseño de mezcla por el método de ACI comité 221   
El llamado diseño de mezclase define con el proceso de determinar la 
característica de la mezcla en proporciones, para poder determinar la 
dosificación de la mezcla tienen la siguiente secuencia.  
1) Segundo Paso: Calculo las Propiedades Físicas del Agregado. 
 El Peso unitario suelto  
 El Peso unitario compactado  
 El Peso específico del agregado fino 
 El Contenido de Humedad 
 El Porcentaje de absorción (%) 
 El Módulo de finura 




2) Tercer Paso: Cálculo del Agua de Mezclado y el Contenido de Aire 
 
La determinación la cantidad de agua para producir determinado asentamiento 
está relacionada con el tamaño máximo, de la granulometría de las partículas 
del agregado, temperatura del concreto, así como también el uso de aditivos 
químicos. 
El contenido aproximado de aire atrapado para concretos sin aditivos que 
incorporen aire depende del mayor tamaño del agregado a utilizar. En el caso 
que las características del concreto soliciten una cantidad mínima de aire 
atrapado o desear incluir aire a la mezcla, dependerá del tamaño máximo del 
agregado a utilizar relacionados con tres niveles de exposición de contenido 
de aire. En la siguiente Tabla N°10, se presenta lo requisitos de agua y los 
contenidos de aire. 


















Agua, kg/m³ de concreto para los tamaños máximos nominales 





























Concreto sin aire incluido 
2.5 a 5.0 1 a 2 207 199 190 179 166 154 130 113 
7.5 a 10  228 216 205 193 181 169 145 124 
15 a 17.5 6 a 7 243 228 216 202 190 178 160 ---- 
Cantidad aproximada 
de aire atrapado en el 
concreto sin aire 
incluido, (%) 
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 
Concreto con aire incluido 
2.5 a 5.0 1 a 2 181 175 168 160 150 142 122 107 
7.5 a 10 3 a 4 202 193 184 175 165 157 133 119 
15 a 17.5 6 a 7 216 205 197 184 174 166 154 ---- 
Contenido promedio& 





Baja 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 
Media 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5 3.0 
Extrema 7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 
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Exposición Ligera: Este este proceso se incluye el aire los efectos que 
satisfagan la durabilidad. Por ejemplo: incrementarla trabajabilidad, la 
cohesión, y aumentar la resistencia del concreto con un elemento de cemento 
muy pequeño. 
Exposición Moderada: La exposición modera de los concretos a climas 
donde hay un poco de congelación o humedad. Por ejemplo: vigas exteriores, 
columnas, no están en contacto con relación con la humedad el terreno ya que 
están ubicadas en lugares donde no se exponer fácilmente. 
Exposición Severa: La exposición   se da después que el concreto pone 
contacto con productos químicos que estas se pueden satura con el contacto 
de la humedad a agentes contaminantes. Por ejemplo: el pavimento delas 
calles, desagües, canales de irrigación planta para agua residuales. 
 
3) Cuarto Paso: Selección de la Relación Agua/Cemento. 
Cuando haya la relación del agua entre el cemento es muy valiosa resaltarlo y 
poder definir la cantidad de cemento y agua que se necesite para emplear en 
un m3 de concreto, de acuerdo a los requerimientos del asentamiento que se 
requiere. En la siguiente Tabla N°11 se presenta lo requisitos de la relación de 
agua/ cemento. 












FUENTE: Elaboración Propia Adaptado del ACI 221. 
RELACIÓN AGUA CEMENTO Y RESISTENCIA A 
LA COMPRENSIÓN REQUERIDA 
resistencia a la 
comprensión                  
Mpa (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐) 






40  (408) 0,42 --------- 
35  (357) 0,47 0,39 
30  (306) 0,54 0,45 
25  (255) 0,61 0,52 
20  (204) 0,69 0.6 
10  (153) 0.42 0.70 
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4) Quinto Paso: Cálculo del Contenido de Cemento. 
La cantidad de volumen del cemento es importante determinarlo como la 
estimación de agua / cemento ya que se sabe que para diagnosticar el contenido 
de cemento hay parámetros que tiene que tenerse en cuenta, la mezcla se 
orienta del cemento. 
 
5) Sexto Paso: Ajuste por Humedad del Agregado. 
Por lo general los agregados siempre permanecen húmedos, el agua que 
incorporamos a la mezcla tiene que minimizar la humedad libre. 
 
2.4.3. Validez 
Ernández et. al (2010) “se conoce como validez de un instrumento de recolección 
de datos a las características que refieren la capacidad de dicho instrumento para 
cuantificar de manera proporcional y adecuada las características de los sujetos 
que son el propósito de estudio”. (p. 193) 
Es necesario recalcar , que los instrumentos utilizados para nuestro desarrollo de 
tesis,tales como, la maquina de ensayo uniaxial,tamices para poder desarrollar la 
granulometría, balanza de 120 kg , estos equipos de medición pertencen a un 
laboratorio acreditado , ademas , estas tienen certificaciones lo cual asegura la 
validez de los instrumentos esta garantizada. Asi mismo , podemos mencionar que 
los instrumentos como excel cinta métrica estas estan elaborados por empresas 
que garantizan su validez. La validez de este proyecto sera certificada por un 
especialista  en los diferentes ensayos que se desarrollen en laboratorio necesitan 
la validezn del especialista ,ya se en el ensayo de resistencia a la comprension , 
absorcion, alabeo, etc. quien dará la credibilidad que el ensayo se realizó de 
manera correctamente lo que indicara que los resultados están correctos. 
 
En cuanto a la ficha de recolección de datos y procesamiento de estos , podemos 
mencionar que con fines de validar estos instrumentos,se asieron evaluar por tres 
ingenieros especialistas en la rama de ingeniería civil, con un amplio 
conocimiento en el tema, la cual se ratificara por su registro  en el colegio de 
ingenieros del Perú, los cuales nos dieron un opinión favorable las cuales se 
corroboro con su firma y sello. 
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En la Tabla Nº12, podemos observar la categoría y la magnitud con la que se 
pretende analizar el instrumento para la investigación. 






FUENTE: Elaboración propia . 
 
En la Tabla Nº13, se muestra la validación del instrumento, también, el juicio de 
expertos. 











FUENTE: Elaboración propia . 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Hernández et. al (2010, p. 195) en cuanto a la confiabilidad señala que “es el grado 
en la que el instrumento facilitar los resultados las que son más consistentes y 
coherentes. Por tanto, la utilización de este instrumento de manera repetida otorga 
resultados que la mayoría de veces no las mismas”. 
En cuanto a confiabilidad esta esta enlazada con maquina  donde se van a realizar 
los ensayos correspondientes, la maquina necesita estar calibrada, la calibración 
de las maquinas se realiza cada un cierto tiempo, ya con la maquina calibrada se 
CATEGORIA MAGNITUD 
memos de 0.59 Validez Desaprobada 
69 a 79 Validez  Baja 
89 a 99 Validada 




















1 1 1 1 
Variable 
Dependiente 
1 1 1 1 
VALIDEZ  1 
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podrá certificar que los resultados son verídicos, sin lugar a erros a máquina. 
Hay que mencionar, además que los equipos e instrumentos que utilizamos para 
el desarrollo de nuestro proyecto tiene garantizada la confiabilidad. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
Hernández et. al (2010, p. 198) sobre el método de estudio de datos que se expresa: 
“es un conglomerado de técnicas que se utiliza para el estudio de hechos como para 
el empleo de sus expresiones en cifras, con la finalidad de poder conseguir 
información que sea válida y confiable”. 
Para el análisis de los datos se utilizará las Normas Técnicas Perrunas como también 
del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Con la finalidad de analizar los datos que se recolecten en esta investigación se 
empelara el método cuantitativo. Este método emplea la estadística con la finalidad 
de facilitar la descripción de cada una de las características de la variable dependiente, 
así como de la contratación de las hipótesis que forman parte de este estudio. 
2.6.Aspectos Éticos  
A decir por Hernández et. al (2010) sobre los aspectos éticos de una investigación: si 
bien es cierto la investigación no viene a hacer un acto técnico, es más, hay que 
plantear bien la denominada ética de la investigación, además, hay que plantear el 
subconjunto dentro de lo moral, más aun, es aplicado a los problemas que son más 
restringido que la moral general, en cierta medida nos referimos al aspecto de la ética 
profesional. (p. 221) 
En esta investigación los aspectos éticos están orientados a que los datos recogidos 
provienen de la muestra del estudio que se va a procesar en forma fidedigna sin 
adulteraciones. Cada uno de los datos recolectados se encuentra registrado en los 
instrumentos que se aplicó durante la recolección de datos y que corresponde a la guía 
de observación.  
También se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) El anonimato de los sujetos que fueron observados.  
b) El respeto y consideración 






























3.1. Descripción del proyecto 
Para desarrollar el presente proyecto de investigación diseñaremos bloquetas con 
mortero de cemento teniendo como referencia el RNE E-0.70 y las Normas 
Técnicas Peruanas, que puedan cubrir con las resistencias de las dos normas. Para 
el diseño de bloques para uso estructural el RNE E-0.70 nos exige una resistencia 
a la comprensión de 50 kg/cm2, f’c= 138 kg/cm2 para la Norma Técnica Peruana 
y para el diseño de bloques de Uso No Estructural el RNE E-0.70 nos exige una 
resistencia a la comprensión de 20 kg/cm2, f’c= 42 kg/cm2 para la Norma Técnica 
Peruana. Se plantea entonces la realización de un estudio basado en el diseño de 
bloquetas con mortero de cemento, las cuales deben cubrir con las Normas 
Técnicas del Perú, asimismo, se podrá emplear en construcción de muros, 
construcciones de viviendas ubicadas en zonas de asentamientos humanos para 
las personas quienes no cuentan con la economía necesaria pueden optar por este 
material de menor costo. 
3.1.1. Normatividad 
Para desarrollar el presente proyecto de investigación tenemos dos normas las 
cuales el RNE E-0.70 y las Normas Técnicas Peruanas, por lo cual realizamos un 
cuadro Comparativo como se muestra en la Tabla Nº14, para conocer las ventajas 
de cada una de ellas. 
Tabla 14: Cuadro comparativo de las Normas Técnicas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
RNE  E.070 
 
 
Norma Técnica  Peruana 
 
 Actualizada en el Año 2006 
 Resistencia a la comprensión para 
Muros Portantes es de f`b=4.9 (50) 
Mpa  de la Norma E-0.70 
 Resistencia a la comprensión para 
Muros Portantes es de f`b 2.0 (20) 
Mpa  de la Norma E-0.70 
 
 
 Actualizada en el Año 2017  
 Resistencia a la comprensión para 
Muros Portantes es de f`b= 13,8 
MPa  de la NTP 399.602  
 Resistencia a la comprensión para 
Muros Portantes es de f`b =4,15 




Para este proyecto emplearemos las dos normas para poder cubrir con la 
resistencia de las dos Normas Técnicas.  
3.1.2. Cantidades de Muestra para Diseñar Bloquetas para uso Estructural  
a) Resistencia a la comprensión  
En el ensayo de resistencia a la comprensión de bloques para uso estructural   
en ensayaran 3 muestras a los 7 días, 3 muestras a los 14 días y 6 muestras a 
los 21 días como se visualiza en Tabla Nº 15. 
Tabla 15: Cantidad de Muestras para Ensayo de Resistencia a Compresión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Absorción  
Para el ensayo de Adsorción a 24 horas de bloques para uso estructural se 
ensayarán   3 muestras como se observa en la Tabla   Nº 16. 
Tabla 16: Cantidad de Muestras para Ensayo de Absorción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
c) Mediciones de dimensiones   
Para el ensayo de Variación Dimensional de bloques para uso estructural 
emplearemos 5 bloquetas, para poder determinar la variación de medidas 
como se visualiza en la Tabla Nº 17. 
 
ENSAYO DE 
RESISTENCIA A LA 
COMPRENCIÒN 
DIAS 
7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 
  ESTRUCTURAL 3 3 6 
ABSORCIÒN  24 HORAS  
 ESTRUCTURAL 3 
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Tabla 17: Cantidad de Muestras para Ensayo de Variación Dimensional 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
d) Resistencia a la Comprensión en Pilas 
Para el determinar la resistencia a la comprensión en pilas de bloques para uso 
estructural se tomarán   2 muestras a los 14 días como se ve en la Tabla Nº 18. 




Fuente: Elaboración Propia 
 
e) Resistencia a la Comprensión Diagonal 
En el e ensayo de resistencia a la comprensión diagonal de bloques para uso 
estructural   1 muestras a los 14 días como se muestra en la Tabla Nº 19. 
Tabla 19: Cantidad de Muestras para Ensayo Resistencia a la Comprensión Diagonal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MEDICIÓN DE DIMENCIONES CANTIDAD  
 ESTRUCTURAL 5 
RESISTENCIA  A LA 
COMPRENCIÒN EN 
PILAS   
DIAS 
14 DIAS 
 ESTRUCTURAL 2 





 ESTRUCTURAL 1 
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3.1.3. Cantidades de Muestra para Diseñar Bloquetas para uso no Estructural  
 
f) Resistencia a la comprensión  
 
En el ensayo de resistencia a la comprensión de bloques para uso no estructural   
en ensayaran 3 muestras a los 7 días, 3 muestras a los 14 días y 6 muestras a  
los 21 días como se visualiza en Tabla Nº 15 
Tabla 20: Cantidad de Muestras para Ensayo de Resistencia a Compresión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
g) Absorción  
Para el ensayo de Adsorción a 24 horas de bloques para uso no estructural se 
ensayarán   6 muestras como se observa en la Tabla   Nº 16. 
Tabla 21: Cantidad de Muestras para Ensayo de Absorción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
h) Mediciones de dimensiones   
 
Para el ensayo de Variación Dimensional de bloques para uso no estructural 
emplearemos 5 bloquetas, para poder determinar la variación de medidas 
como se visualiza en la Tabla Nº 1. 
 
ENSAYO DE 
RESISTENCIA A LA 
COMPRENCIÒN 
DIAS 
7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 
NO   ESTRUCTURAL 3 3 6 
ABSORCIÒN  24 HORAS  
NO  ESTRUCTURAL 3 
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Tabla 22: Cantidad de Muestras para Ensayo de Variación Dimensional 
 
Fuente: Elaboración Propia 
i) Resistencia a la Comprensión en Pilas 
Para el determinar la resistencia a la comprensión en pilas de bloques para uso 
no estructural se tomarán 2 muestras a los 14 días como se ve en la Tabla Nº 
18. 





Fuente: Elaboración Propia 
j) Resistencia a la Comprensión Diagonal 
En el e ensayo de resistencia a la comprensión diagonal de bloques para uso 
no estructural   1 muestras a los 14 días como se muestra en la Tabla Nº 19. 
Tabla 24: Cantidad de Muestras para Ensayo Resistencia a la Comprensión Diagonal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
MEDICIÓN DE DIMENCIONES CANTIDAD  
  NO ESTRUCTURAL 5 
RESISTENCIA  A LA 
COMPRENCIÒN EN 
PILAS   
DIAS 
14 DIAS 
 NO ESTRUCTURAL 2 





NO  ESTRUCTURAL 1 
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3.1.4. Resumen de la Cantidad de Muestras  
La cantidad de ensayos para nuestra investigación lo podemos visualizar en el 
siguiente Tabla Nº25. 
Tabla 25: :Cantidad de Muestras para los Ensayos de Resistencia a Compresión, 
Absorción, Medición Dimensional, Resistencia de Comprensión en Pilas y Diagonal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.5. Equipamiento  
Los equipos que utilizamos para elaboración de las bloquetas se mencionaran 
a continuación. 
Moldes para la elaboración de bloquetas  
Para el diseño de las bloquetas con mortero de cemento se realizó con un 
molde de 10 cm x 20 cm x 40 cm   dimensión de acuerdo a lo estipulado en 
las medidas modulares en la norma técnica peruana como se puede visualizar 







Figura 10: Moldes para el diseño de bloquetas de medida 10x20x40 
Fuente: Elaboración Propia 
CANTIDAD TOTAL DE MUESTRA PARA EL ENSAYO DE 
LABORATORIO 
Resistencia a la comprensión 36 Unidades 
Absorción 10 Unidades 
Medición de  Dimensiones 15 Unidades 
Resistencia de Comprensión en Pilas 29 Unidades 
Resistencia de Compresión Diagonal 10 Unidades 
TOTAL  100 Unidades 
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Asi mismo se diseño bloquetas con mortero de cemento con un molde de 
dimenciòn  15 cm x 20 cm x 40 cm  ,como se puede visualizar en la siguiente 








       Figura 11: Moldes para el diseño de bloquetas de medida 15x20x40 
Fuente: Elaboración Propia 
Mesa Vibradora  
 Para poder elaborar las bloquetas vamos a utilizar una mesa vibradora de esta 
medida 1.60 m de largo de ancho 0.80 m, las mesas vibradoras tiene un motor 
trifásico de 3 Caballos, así mismo podemos describir que con esta mesa 
podemos fabricas grandes cantidades de bloquetas u otros elementos para 
procesos constructivo. La mesa con la cual se va elaborar bloques se muestra 









Figura 12:Mesa Vibradora 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. Materiales  
Los equipos que utilizamos para elaboración de las bloquetas se mencionaran a 
continuación. 
Cemento  
 El cemento que vamos a utilizar para la elaboración de bloquetas es el cemento 
sol Tipo I, la cual fue seleccionada, ya que, este tipo cemento es comercial y 
económicamente hablando tiene un costo razonable, así mismo, podemos 
mencionar, que las propiedades físicas del cemento son muy favorables para 
nuestro diseño de mezcla tal como se muestra en la figura Nº 3 de (Propiedades 
físicas y químicas del cemento sol tipo I). 
Agua  
 El agua que empleamos para nuestra investigación es agua potable del distrito de 
puente piedra, la cual está limpia de sustancias perjudiciales cumple con los 
parámetros para realizar el diseño de mezcla. 
Arena 
 El agregado grueso que empleamos para la investigación es proviene de la cantera 
de Caraballo, a la cual se someterá al ensayo de granulometría para poder 
determinar las propiedades físicas del agregado la cual nos servirá para la 
determinación de nuestro diseño de mezcla. 
3.3. Propiedades Físicas de la Arena  
 
Para poder determinar las propiedades de la arena gruesa tenemos que realizar un 
análisis granulométrico, ya que, escogimos la arena gruesa de la cantera de 
carabayllo, así mismo, procedimos a tomar la muestra cómo se puede visualizar 
en la Figura Nº13, luego procedimos a llevar la muestra al laboratorio para el 













Figura 13: Muestra de Arena Gruesa 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.3.1.1. Procedimiento  
 Una vez que obtuvimos la muestra procedemos a realizar el cuarteo 
correspondiente. 
 obtenida la muestra procedimos a tomar una cantidad de la muestra y pesar 
en la balanza. 
 Después de pesar la muestra procedimos a lavarla, para que luego la 
pongamos en el horno durante las 24 horas del día. 
 Transcurridas las 24 horas procedimos a retirar la muestra y seguidamente la 
pesamos en el estado seco, a sismos realizamos el llamado ensayo de 
granulometría utilizando las mallas granulométricas como se muestra en la 










Figura 14: Tamizado de Muestra 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 En seguida Mostramos los datos del análisis granulométrico de la Arena 
Gruesa como se visualiza Tabla Nº26. 
Tabla 26: Análisis Granulométrico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Obtenido los valores obtenidos se procede a graficar la curva granulométrica 
de acuerdo a los resultados de del cuadro Nº26. A continuación mostramos la 
curva granulométrica como podemos visualizar en La Figura Nº15. 
 
Figura 15: Curva granulometría de agregado grueso 
Fuente: Elaboración Propia. 
 Por otra parte, calculamos el módulo de finura, ya que, a través del módulo 
de finura podemos determinar la finura del agregado. Pará determinar el 
























1/2" 12.70 0.0 0.0 100.0 
3/8" 9.50 0.0 0.0 100.0 
N°4 4.75 5.7 5.7 94.4 
N°8 2.38 17.9 23.5 76.5 
N°16 1.19 24.6 48.1 51.9 
N°30 0.60 23.2 71.3 28.7 
N°50 0.30 15.5 86.8 13.2 
N°100 0.15 7.8 94.6 5.4 




5.7 + 23.5 + 48.1 + 71.3 + 86.8 + 94.6
100
 
Luego de calcular mediante la fórmula, obtuvimos que: 
Módulo de finura =3.30 
 En seguida Mostramos los datos del análisis granulométrico de la Arena 
Gruesa como se visualiza Tabla Nº27. 






Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.4. Diseño de Mezcla  
3.4.1. Diseño de Mezcla para la Elaboración de Bloquetas de uso Estructural 
  





Para desarrollar el diseño de mezcla daremos a conocer la secuencia para el 
proporciona miento de la mezcla del mortero que se empleara como patrón, es de 
vital importancia resaltar, que el procedimiento para este diseño de mezcla fue 
elaborado teniendo en cuenta el método del comité de ACI 221. Hay que 
mencionar, además, se daremos el procedimiento y los cálculos. 
 
Paso # 1: Propiedades físicas de los agregados 
Antes de realizar el diseño tenemos que conocer los valores de las propiedades 
físicas las que puede visualizar en la tabla N°27, con las cuales vamos a realizar 
el diseño de mezcla. 
 
 
Módulo de Fineza 3.3 
Peso Unitario Suelto (Kg/m3) 1,647 
Peso Unitario Compactado (Kg/m3) 1,797 
Peso Específico 2.66 
Contenido de Humedad (%) 2.31 




Paso #2: Diseñar un concreto para  𝒇′𝒄 =138 (kg/𝒄𝒎𝟐). 
 
Resistencia especifica                  𝑓′𝑐 =138 (kg/𝑐𝑚2). 
 Resistencia requerida                    𝑓′𝑐 =245 (kg/𝑐𝑚2). 
Para el diseño tendremos en cuenta el factor de seguridad según la norma técnica 
E-0.60. 





Paso #3: Diseño de mezcla  
Entonces obtenemos las resistencia 𝑓′𝑐 = 330 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 
 
Paso #4: Determinación de la cantidad agua para la mezcla  
Para poder obtener el valor de la cantidad de agua en nuestro diseño de mezcla 
tenemos que determinar mediante el tamaño máximo del agregado, así mismo, 
hay que tener en cuenta el slump, ya que, el slump para nuestro diseño es (0” a 
1”). A continuación, determinaremos el valor de la cantidad de agua para nuestro 
diseño de mezcla mediante la siguiente Tabla Nº 10 (Agua para la mezcla). 
 
Como mencionamos anteriormente el slump es de (0” a 1”), ya que no hay dicho 
slump asumimos el valor 207, pero trabajamos con 205, por lo que el concreto no 
es fijo y puede variar el slump. 
 
Paso #5: Determinación del contenido de Aire  
Para determinar el aire incorporamos asumimos un aire atrapado de 2 % como se 
podemos visualizar en la tabla Nº 10. 
 
Paso #6: Determinación de la relación agua/cemento  
Para determinar la resistencia requerida   𝑓′𝑐 =138 (kg/𝑐𝑚2)., podemos observar 
que en la tabla  no hay la resistencia que deseamos, por lo tanto, tenemos que 




Interpolamos con los valores obtenido 
 
𝟑𝟓𝟕   −    𝟎, 𝟒𝟕 
𝟑𝟑𝟎      −   (𝒂/𝒄) 











) = 𝟎. 𝟓𝟔 






= 𝟑𝟔𝟔  
Paso #7: Calculamos el Peso Seco (kg) 
Cemento      =366 
Agua            =205 
Arena           =   𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛   
Aire              =   2 % 
Paso #8: calculamos el Peso Específico (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 
Cemento      =3,13 gr/cm3    × 1000  = 3130 
Agua            =1 gr/cm3          × 1000  =1000 
Arena           =  2.66               × 1000  =2660    
Paso #9: calculamos el Volumen (𝒎𝟑) 
Cemento     =3130    ÷ 366    = 0.117 
Agua           =205     ÷  1000  = 0.205 
Arena          =0.658 
Entonces = 0.117+0.205+0.020=0.342 m3 =1m3 – 0.342 m3=0.658𝒎𝟑 






Paso #10: Resumen  
En el siguiente resumen se muestra en la Tabla Nº 28. 
Tabla 28: Resumen general del peso y volumen 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Paso #11: Cálculo de peso unitario Seco 
Cemento     =366        ÷ 366    =  1 
Agua           =205        ÷ 366    =  0.56 
Arena          =1750.3   ÷366     = 4.78  
 
Paso #12: Cálculo de peso en Obra   
Cemento     =366        ÷ 1                          =  366 
Agua           =205-[
1750,3 ×(2.31−0.87)
100
]         = 179.8 
Arena          = 1750, 3 × [1 +  
(2.31)
100
]              =1790.73 
Paso #13: Cálculo de peso Unitario en Obra   
 
Cemento     =366            ÷ 366       =  1 
Agua           =179.8         ÷ 366       =  0.49 
Arena          =1790.73       ÷366        = 4.89 
 






Cemento 366 3130 0.117 
Agua 205 100 0.205 
Arena 1750.3 2660 0.658 




Paso #14: Cálculo de peso Unitario en Obra (42 kg) 
Cemento   = 1                           = 42.5  
Agua         = 0.49     × 42.5     = 20.82 
Arena        = 4.89     × 42.5     = 207.82 
Paso #15: Cálculo de Volumen pie Cubico 
Cemento   = 1        
Agua         = 20.82     




× 35.31 = 4.41 
Paso # 16: Calculo de Volumen  
1: 4.41 
20.82 l / bolsa  
3.4.2. Diseño de Mezcla para la Elaboración de Bloquetas de uso no Estructural 
 




Para poder realizar el diseño de mezcla tendremos que mencionar la orden para 
poder desarrollar proporciona miento de la mezcla del mortero que vamos a 
emplear como patrón, también es importante señalar, el procedimiento para este 
diseño de mezcla fue elaborado teniendo en cuenta el método del comité de ACI 
221, además desarrollaremos proceso y cálculos. 
Paso # 1: Propiedades físicas de los agregados 
Antes de realizar el diseño tenemos que conocer los valores de las propiedades 
físicas las que puede visualizar en la tabla N°37, con las cuales vamos a realizar 





Paso #2: Diseñar un concreto para  𝑓′𝑐 = 42 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
Resistencia especifica                    𝑓′𝑐 = 42 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
 Resistencia requerida                    𝑓′𝑐 = 100 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
Para el diseño tendremos en cuenta el factor de seguridad según la norma técnica 
E-0.60. 




Paso #3: Diseño de mezcla  
Entonces obtenemos las resistencia  𝑓′𝑐 = 185 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 
Paso #4: Determinación de la cantidad agua para la mezcla  
Para calcular la cantidad de agua para nuestro diseño de mezcla tenemos que 
determinar mediante el tamaño máximo de agregado, además, se tendrá que 
calcular slump, el slump para nuestro diseño es (0” a 1”). A continuación, vamos 
a determinar el valor de la cantidad de agua para nuestro diseño de mezcla 
mediante el siguiente Tabla Nº 10 (Agua para la mezcla). 
Como mencionamos anteriormente el slump es de (0” a 1”), ya que no hay dicho 
slump asumimos el valor 207, pero trabajamos con 205, por lo que el concreto no 
es fijo y puede variar el slump. 
Paso #5: Determinación del contenido de Aire  
Para determinar el aire incorporamos asumimos un aire atrapado de 2 % como se 
podemos visualizar en la tabla Nº 10. 
Paso #6: Determinación de la relación agua/cemento  
Para determinar la resistencia requerida  𝑓′𝑐 = 185 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) , podemos 
observar que el cuadro no hay la resistencia que deseamos, por lo tanto, tenemos 




Interpolamos con los valores obtenido 
 
𝟐𝟎𝟒   −    𝟎, 𝟔𝟗 
𝟏𝟖𝟓    −   (𝒂/𝒄) 










) = 𝟎, 𝟕𝟐 






= 284.7  
Paso #7: Calculamos el Peso Seco (kg) 
Cemento      =484.7 
Agua            =205 
Arena           =   𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛   
Aire              =   2 % 
Paso #8: calculamos el Peso Específico (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 
Cemento      =3,13 gr/cm3    × 1000  = 3130 
Agua            =1 gr/cm3          × 1000  =1000 
Arena           =  2.66               × 1000  =2660    
Paso #9: calculamos el Volumen (𝒎𝟑) 
Cemento     =3130    ÷ 366    = 0.091 
Agua           =205     ÷  1000  = 0.205 
Arena          =0.658 
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Entonces = 0.091+0.205+0.020=0.316 m3 =1m3 – 0.316 m3=0.658  𝒎𝟑 




Paso #10: Resumen  
 En el siguiente resumen se muestra en la Tabla Nº 29. 
   Tabla 29: Resumen general del peso y volumen 
Fuente: Elaboración Propia 
Paso #11: Cálculo de peso unitario Seco 
Cemento     =284.7      ÷ 284.7    =  1 
Agua           =205        ÷ 284.7    =  0.72 
Arena          =1819.4  ÷284.7      = 6.39 
Paso #12: Cálculo de peso en Obra   
Cemento     =284.7      ÷ 1                          = 284.7 
Agua           =205-[
1819.4 ×(2.31−0.87)
100
]         = 178.80 
Arena          = 1819.4× [1 +  
(2.31)
100
]              =1861.43 
Paso #13: Cálculo de peso Unitario en Obra   
Cemento     =284.7          ÷ 284.7       =  1 
Agua           =178.80        ÷ 284.7        =  0.63 
Arena          =1861.43      ÷284.7         = 6.54 






Cemento 284.7 3130 0.091 
Agua 205 100 0.205 
Arena 1819.4 2660 0.684 




Paso #14: Cálculo de peso Unitario en Obra (42 kg) 
Cemento   = 1                           =  42.5  
Agua         = 0.63    × 42.5     =  26.78 
Arena        = 6.54    × 42.5     = 277.95 
Paso #15: Cálculo de Volumen pie Cubico 
Cemento   = 1        
Agua         = 26.78  




× 35.31 = 5.95 
Paso # 16: Calculo de Volumen  
1: 5.95 
26.78    l/ bolsa 
3.5. Proceso de Elaboración de las bloquetas con Mortero de Cemento  
3.5.1. Elaboración de Bloquetas de uso Estructural 
 
Paso #1: para la elaboración de las bloquetas de mortero de cemento con 
dimensiones de 10 × 20 × 40, realizamos con una mezcla de prueba para el cual, 
primeramente, para la mezcla de prueba emplearemos: 
 Cemento = 8.8 𝑘𝑔  
Arena      =  34.2  𝑘𝑔  
Agua        = 3.7 𝑙𝑡𝑠  
Tendremos que   colocar el agregado grueso en una bolsa al igual que el cemento 










Figura 16: Procedimiento colocación de materiales en bolsas 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Paso #2: Una vez llenado la arena en costales y el cemento procedimos a pesar 









Figura 17: Pesamos los materiales 
                              FUENTE: Elaboración Propia 
Mezclado  
Paso #3: Luego de pesar las muestras para el mezclado, procedimos a mezclar el 
agregado grueso y el cemento de manera uniforme hasta poder obtener un color 








Figura 18: Proceso de mezclado para bloques de uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Moldeado   
Paso #4: Culminado el proceso de mezclado procedemos llenar el molde con 










Figura 19: Proceso de moldeado 
                                FUENTE: Elaboración Propia 
 
Paso #5: Una vez llenada el molde con la mezcla precedimos a colocarla en la 
mesa vibradora hasta que en parte superior del molde aparezca agua, 
seguidamente lo nivelamos y quitamos en material excedente y trasladamos el 
molde hasta una superficie plana, luego colocamos el molde encima de un plástico 
y golpeamos con un martillo de goma suavemente, después, de ello retiramos el 











Figura 20: Proceso de producción de bloquetas de uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Paso #6: Después de Culminar con el proceso de moldemos iniciamos con el 
proceso de curado de las bloquetas, así mismo, separamos las muestras ya que 
elaboramos bloque para uso estructural con dimensión del Bloque de 10 x 20x 40 












Figura 21: Proceso de selección de bloquetas para uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Curado 
Paso #7: Una vez separada las muestras empezamos a colocarlas en una piscina 











Figura 22: Proceso de curado de las bloquetas de uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
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3.5.2. Elaboración de Bloquetas de uso no Estructural 
 
Paso #1: Para la elaboración de las bloquetas de mortero de cemento con 
dimensiones de 10x20x40, realizamos con una mezcla de prueba para el cual 
emplearemos lo siguiente como se muestra en la figura Nº 23. 
Cemento = 6 kg  
Arena      = 36.6 kg  






Figura 23: Procedimiento colocación de materiales en bolsas 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Paso #2: Una vez llenado la arena en costales y el cemento procedimos a pesar 











Figura 24: Pesamos los materiales 




Paso #3: Luego de pesar las muestras para el mezclado, procedimos a mezclar el 
agregado grueso y el cemento de manera uniforme hasta poder obtener un color 










Figura 25: Proceso de mezclado para uso no estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Moldeado 
Paso #4: Procedemos a colocar la mezcla en el molde, así mismo, empezamos a 











Figura 26: Proceso de moldeado de bloquetas de eso no estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Paso #5: Luego de llenar el molde, colocamos el molde en la mesa vibradora hasta 
esperar que en la parte superior de muestro molde aparezca la mezcla de tipo 
aguada y procedemos a nivelar el molde, seguidamente retiramos el molde de la 
mesa vibradora y lo colocamos sobre la superficie, para poder desmoldar 
golpeamos con el martillo en la parte superior del molde y luego lentamente 
procedemos a.  quitar el molde para obtener ya la bloquetas  ,tal cual, se ve en la 








Figura 27: Proceso de elaboración de bloquetas para uso no estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Paso #6: Una vez terminado el moldeado procedemos a iniciar con la selección 
de las bloquetas para uso no estructural de medida 10 x 20 x 40, para que luego 









Figura 28: Proceso de selección  de bloquetas de uso no estructural 




Paso #7: Una vez separada las muestras empezamos a colocarlas en una piscina 
para el respectivo proceso de curado durante 21 días como se muestra en la 








Figura 29: Proceso de selección  de bloquetas de uso no estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
3.5.3. Elaboración de Bloquetas de uso Estructural 
 
Paso #1: Para poder realizar la elaboración de bloquetas de uso estructural con 
medida de 15 x 20 x 40, se realizará con la finalidad de ensayar estas bloquetas y 
así conocer la resistencia máxima que esta obtendrá. Para eso realizamos con una 
mezcla de prueba y requerimos los materiales como se ve en la figura Nº 30. 
Cemento  = 8.8 𝑘𝑔  
Arena      =  34.2  𝑘𝑔  





Figura 30: colocación de las muestras en una bolsa 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Paso #2: Procedimos a pesar la arena y el cementó para luego poder mezclar, así 










Figura 31: Pesamos las muestras 
FUENTE: Elaboración Propia 
Mezclado 
Paso #3: Después de pesar las muestras procedemos a mezclar la arena con el 










Figura 32: Proceso de Mezclado 





Paso #4: Una vez que culminamos el proceso de mezclado en seguida procedemos 








Figura 33: proceso de moldeado de bloquetas para uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
Paso #5: Después de llenar el molde con la mezcla, llevamos el molde a la mesa 
vibradora para que poder vibrarlo, una vez observamos un poco de agua en la parte 
superior del molde lo nivelamos y retiramos el molde de la misma manera lo 
colocamos en suelo y golpeamos con un martillo de goma para poder desmoldar 







Figura 34: Procedemos a realizar la producción masiva 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Paso #6: Una vez culminado con la producción masiva, procedemos a seleccionar 









Figura 35: proceso de selección de muestra para el curado 
FUENTE: Elaboración Propia 
Curado  
Paso #5: Después de seleccionar la muestra colocamos la bloquetas de uso 
estructural de medida 15 x20 x40 en una piscina para el curado respectivo como 









Figura 36: proceso de curado de las bloquetas para uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
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3.6. Resistencia a la Comprensión de bloquetas  
3.6.1. Equipamiento 
 Máquina de ensayo un axial, TONI TECHNIK certificado de calibración: 
LFP-274-2018.  
 Planchas metálicas 
 Regla metálica 
 
3.6.2. Procedimiento del ensayo de resistencia a la comprensión.  
 
Como se menciona en la norma técnica 399.602, los bloques de mortero de 
cemento deben cumplir con los respectivos requisitos de resistencia a la 
comprensión como se muestra en la tabla Nº3, en donde se puede visualizar 
la resistencia mínima de las bloquetas, así mimo, nos menciona que debemos 
ensayar un promedio de muestras. 
Para realizar en ensayo de resistencia a la comprensión tomamos 3 muestras 
en perfectas condiciones. Una vez marcada las muestras se capeo las muestras 
ambos extremos cubriendo el orificio de estas como se ve en la siguiente 










Figura 37: Capeado de las bloquetas 
FUENTE: Elaboración Propia 
Transcurrido los días después de haber secado el capeado procedemos a llevar 
la muestra al laboratorio, se programa la máquina para poder iniciar con el 














Figura 38: Ensayo de resistencia a la comprensión en bloquetas 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.6.3. Toma de datos del ensayo de resistencia a la comprensión  
 
A) Resultado de bloques de uso estructural de Medida 10 x 20 x 40 cm  
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las 
bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 7 días, 
los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 30. 








FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso estructural ya 









RESISTENCIA A LA 
COMPRENSIÓN  
(𝑘𝑔) (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) (𝑀𝑝𝑎) 
M-1 39800 24512 61.9 6.2 
M-2 39900 23872 59.8 6.0 
M-3 4000 34989 87.5 8.7 
  PROMEDIO 69.6 7.0 
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Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las 
bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 14 días, 
los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 31. 








FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso estructural ya 
cumple con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de 
albañilería. 
 
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las 
bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 21 días, 
los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 32. 


















RESISTENCIA A LA 
COMPRENSIÓN  
(𝑘𝑔) (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) (𝑀𝑝𝑎) 
M-1 33558 30004 83.9 8.4 
M-2 32749 25213 81.9 8.2 
M-3 51010 23936 127.5 12.8 














M-1 40000 34550 86.4 8.6 
M-2  39900  31166  78.1  7.8 
M-3  40000  33379  83.4  8.3 
M-4  40000  38529  96.3  9.6 
M-5 39900 35476 88.9 8.9 
M-6 39900 34723 87.0 8.7 







































Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso estructural ya 
cumple con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de 
albañilería.  
 
Resumen del ensayo de resistencia a la comprensión promedio de las 
bloquetas ensayadas a los 7, 14, 21 días de curado como se presenta en la 
siguiente tabla Nº33, por efectos de variabilidad se descartan resistencia 
mayores y menores que están muy dispersas, por lo cual graficamos con las 
siguientes resistencias promedios como se muestra en la tabla Nº 33.  
 
            Tabla 33: Resumen de resistencia Promedio de 7,14 y 21 días  






FUENTE: Elaboración Propia 
Del resumen de la tabla Nº 33, se pudo determinar que se cumplió con las 
resistencias estipuladas en el RNE E-0.70, en el apartado 5.2 nos menciona 
que los bloques para uso en la construcción de muros no portantes, tiene que 
cumplir con la resistencia de 4,9 (50 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). Asu vez, podemos mencionar 
que la figura Nª 39, se muestra la curva de la resistencia a la comprensión 
promedio de los 7, 14 y 21 días de curado. 
 
 






   Figura 39:  Resumen de resistencia a la comprensión de bloques de uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
MUESTRA 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN PROMEDIO 
(kg/cm2) Mpa 
7 días  de curado 69.6 7.0 
14 días de curado 83.0 8.1 
21 días de curado 88.4  8.4 
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Interpretación: El ensayo a compresión de bloquetas con mortero de cemento se 
puedo identificar que, a la edad de 7, 14 ,21 días, ya se cumple satisfactoriamente 
con la resistencia estipulada en el RNE E-0.70 de bloque usado en la construcción 
de muros Portantes. 
B) Resultado de bloques de uso estructural de Medida 15 x 20 x 40 cm  
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las bloquetas 
con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 7 días, los resultados 
que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 34. 







Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso estructura no cumple 
con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de albañilería. 
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las 
bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 14 días, 
los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 35. 
 















RESISTENCIA A LA 
COMPRENSIÓN  
(𝑘𝑔) (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) (𝑀𝑝𝑎) 
M-1 59052 30004 50.8 5.1 
M-2 58506 25213 43.1 4.3 
M-3 58506 23936 40.9 4.1 







RESISTENCIA A LA 
COMPRENSIÓN  
(𝑘𝑔) (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) (𝑀𝑝𝑎) 
M-1 60000 27396 45.7 4.6 
M-2 60000 20931 34.9 3.5 
M-3 60000 24120 40.2 4.0 
  PROMEDIO 40.2 4.0 





Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso estructural cumple 
con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de albañilería. 
 
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las 
bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 21 días, 
los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 36. 









      
 FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso estructural cumple 
con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de albañilería. 
 
 Resumen del ensayo de resistencia a la comprensión promedio de las 
bloquetas ensayadas a los 7, 14, 21 días de curado como se presenta en la 
siguiente tabla Nº33, por efectos de variabilidad se descartan resistencia 
mayores y menores que están muy dispersas, por lo cual graficamos con las 



















M-1 60000 24739 41.2 4.1 
M-2  60000  36175  60.3  6.0 
M-3  59850  41871  70.0  7.0 
M-4  59850  23845  39.8  4.0 
M-5 56600       245.26 41.2 4.1 
M-6 60000 32632 54.4 5.4 













































              
      FUENTE: Elaboración Propia 
Del resumen de la tabla Nº 37, se pudo determinar que se cumplió con las 
resistencias estipuladas en el RNE E-0.70. Asu vez, podemos mencionar que 
la figura Nª 40, se muestra la curva de la resistencia a la comprensión 
promedio de 7, 14 y 21 días de curado.   










 Figura 40: Resumen de resistencia a la comprensión de bloques de uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: El ensayo a compresión de bloquetas con mortero de cemento se 
puedo identificar la resistencia máxima a los 21 días para los bloques para uso 




RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN PROMEDIO 
(kg/cm2) Mpa 
7 días  de curado 42.00 4.0 
14 días de curado 43.00 4.3 
21 días de curado 49.3 4.9 
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C) Resultado de bloques de uso no estructural de Medida 10 x 20 x 40 cm  
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las bloquetas 
con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 7 días, los resultados 
que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 38. 







FUENTE: Elaboración Propia 
 Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso no estructural 
cumple con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de 
albañilería. 
Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión en las 
bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 14 días, 
los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 39. 









Interpretación 1: A esta edad de rotura el bloque para uso no estructural 








RESISTENCIA A LA 
COMPRENSIÓN  
(𝑘𝑔) (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) (𝑀𝑝𝑎) 
M-1 39900 23087 57.9 5.8 
M-2 40000 22646 56.6 5.7 
M-3 39900 19935 50 5.0 







RESISTENCIA A LA 
COMPRENSIÓN  
(𝑘𝑔) (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) (𝑀𝑝𝑎) 
M-1 40000 14432 36.1 3.6 
M-2 40000 15251 38.1 3.8 
M-3 40000 25886 64.7 6.5 
  PROMEDIO 46.3 4.6 






Interpretación 2: A esta edad de rotura el bloque para uso no estructural 
cumple con la resistencia a la comprensión según la Norma técnica peruana 
(399.600, p 6) 
 
Se procedió a Se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la comprensión 
en las bloquetas con mortero de cemento para uso estructural, curado a los 21 
días, los resultados que se obtuvieron se puede visualizar en la tabla Nº 40. 
 










         
FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: A esta edad de rotura el bloque para uso no estructural 
cumple con la resistencia a la comprensión según el RNE E-0.70 de 
albañilería. 
Resumen del ensayo de resistencia a la comprensión promedio de las 



















M-1 39900 24739 53.4 5.3 
M-2  40000  36175  66.0  6.6 
M-3  40000  41871  61.2  6.1 
M-4 40000  23845  51.0  5.1 
M-5 40000       245.26 60.8 6.1 
M-6 40000 32632 59.4 5.9 
  PROMEDIO 58.6 5.9 
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FUENTE: Elaboración Propia 
Del resumen de la tabla Nº 37, se pudo determinar que se cumplió con las 
resistencias estipuladas en el RNE E-0.70, en el apartado 5.2 nos indica que 
los bloques para uso en la construcción de muros no portantes, tiene que 
cumplir con la resistencia de 2.0 Mpa (20 𝑘𝑔/𝑐𝑚2). Asu vez, podemos 
mencionar que esta resistencia cumple con las Norma Técnica Peruana 
(399.6009) indica que los bloques para uso en la construcción de muros no 
portantes deben tener una resistencia 4.15 Mpa ( 42 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) como se 
muestra en la figura Nº 41, se muestra la curva de la resistencia a la 














      Figura 41: Resumen de resistencia a la comprensión de bloques de uso estructural 
FUENTE: Elaboración Propia 
MUESTRA 
RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN PROMEDIO 
(kg/cm2) Mpa 
7 días  de curado 54.8 5.5 
14 días de curado 46.3 4.6 







































Interpretación: El ensayo a compresión de bloquetas con mortero de 
cemento se puedo identificar que cumple con la resistencia a la comprensión 
según el RNE-E 0.70 y las Norma Técnica Peruana (399.600)  
 
3.7. Absorción de los bloques con mortero de cemento   
3.7.1. Equipamiento 
 Agua 
 Cubeta de pastico 
 Balanza  
 
3.7.2. Procedimiento para determinar la Absorción de los bloques   
Para determinar la absorción de los bloques sumergimos las bloquetas en las 
cubetas llenos de agua durante 24 horas, transcurrido el tiempo se retiró las 
bloquetas, asa mismo, se registró los pesos de cada una de las muestras como se 











Figura 42: sumergimiento de las bloquetas 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.7.3. Procedimiento para determinar la Absorción de los bloques   
Luego de pesar los bloques en su estado seco y saturado precedemos a tomar los 





A) Resultado del ensayo de absorción de bloques para uso estructural. 
Se realizó el ensayo de absorción de las bloquetas con mortero de cemento para 
uso estructural de medida 10x20x40 cm con una resistencia de 𝑓′𝑐 =138 
(𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores mostrados en la tabla Nº 
42.  








FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: La absorción para bloques de uso estructural no deberán ser 
mayor al 12 % según el RNE E-0.70, la cual se cumple debido a que la absorción 
de bloquetas con mortero de cemento tiene un promedio de 9.5 %.  
 
B) Resultado del ensayo de absorción de bloques para uso estructural. 
Se realizó el ensayo de absorción de las bloquetas con mortero de cemento para 
uso estructural de medida 15x20x40 cm con una resistencia de 𝑓′𝑐 =138 
(𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores mostrados en la tabla Nº43. 
 








FUENTE: Elaboración Propia 
Muestra  ABSORCIÒN 24 H (%) 
M-1 9.6 
M-2  9.0 
M-3  9.8 
PROMEDIO 9.5 
Muestra  ABSORCIÒN 24 H (%) 
M-1 12.0 
M-2  11.3 




Interpretación: La absorción para bloques de uso estructural no deberán ser 
mayor al 12 % según el RNE E-0.70, la cual se cumple debido a que la absorción 
de bloquetas con mortero de cemento tiene un promedio de 11.6 %. 
C). Resultado del ensayo de absorción de bloques para uso no estructural. 
Se realizó el ensayo de absorción de las bloquetas con mortero de cemento para 
uso estructural de medida 10x20x40 cm con una resistencia de 𝑓′𝑐 =42 
(𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores mostrados en la tabla Nº44. 
 








FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: La absorción para bloques de uso no estructural no deberán ser 
mayor al 15 % según el RNE E-0.70, la cual se cumple debido a que la absorción 
de bloquetas con mortero de cemento tiene un promedio de 9.7 %. 
 
3.8. Alabeo de los bloques con mortero de cemento   
3.8.1. Equipamiento 
 Cuña milimetrada  
 Nivel 
 Regla metálica  
 
3.8.2. Procedimiento para determinar la Absorción de los bloques   
Para realizar el ensayo de alabeo primeramente procedemos a colocar las 
unidades las cuales van a ser ensayadas, colocamos estas unidades en la mesa ya 
nivelada. 
 
Muestra  ABSORCIÒN 24 H (%) 
M-1 8.4 
M-2  8.1 




Seguidamente procedemos a colocar una regla metálica encima del bloque en el 
sentido diagonal, seguidamente se procede a introducir la cuña hasta poder 
encontrar si la muestra es cóncavo o convexo, de la misma manera se repiten el 









Figura 43 Ensayo de Alabeo 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.8.3. Toma de datos del ensayo de Alabeo 
A) Resultado del ensayo de Alabeo de bloques para uso estructural. 
Se realizo el ensayo de Alabeo de las bloquetas con mortero de cemento para uso 
estructural de medida 10x20x40 cm con una resistencia de 𝑓′𝑐 =138 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), 
de la cual se obtuve los siguientes valores mostrados en la tabla Nº 45. 
 












FUENTE: Elaboración Propia 
Muestra  
Alabeo 













Interpretación: El alabeo para bloques de uso estructural no deberán ser mayor 
al 4 (mm) según el RNE E-0.70, la cual se cumple debido el alabeo de bloquetas 
con mortero de cemento un alabeo de 1 mm. 
B) Resultado del ensayo de Alabeo de bloques para uso no estructural. 
Se realizó el ensayo de Alabeo de las bloquetas con mortero de cemento para uso 
no estructural de medida 10x20x40 cm con una resistencia de 𝑓′𝑐 =42(𝑘𝑔/𝑐𝑚2), 
de la cual se obtuve los siguientes valores mostrados en la tabla Nº 46. 
 











  FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: El alabeo para bloques de uso estructural no deberán ser mayor 
al 4 (mm) según el RNE E-0.70, la cual se cumple debido el alabeo de bloquetas 
con mortero de cemento un alabeo de 0.7 mm. 
 
3.9. Variación Dimensional de los bloques con Mortero de Cemento 
3.9.1. Equipamiento 
 Regla metálica  
 
3.9.2. Procedimiento para determinar la Absorción de los bloques   
Para poder determinar la variación dimensional tendremos que medir todos los 
lados de las bloquetas como se muestra en la siguiente figura Nº 41. 
Muestra  
Alabeo 






















Figura 44: Medición de las bloquetas 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.9.3. Toma de datos del ensayo de Variación Dimensional  
A) Resultado del ensayo deVariacion dimencional de bloques para uso 
estructural. 
Se procedió a realizar el ensayo de variacion dimencional de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso estructural de medida 10x20x40 cm con una 
resistencia de 𝑓′𝑐 =138 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº47. 










FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: Para la variación dimensional bloques de uso estructural deberán 
tener la altura ±4 , ancho ±3  y una altura de  ±2  máxima en porcentaje según 
Muestra 
Bloquetas de uso Estructural 
Dimensiones del Bloque 
Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) 
M1 398.00 100.00 198.00 
M2 399.00 100.00 198.00 
M3 400.00 100.00 198.00 
M4 400.00 100.00 199.00 
M5 399.00 100.00 198.00 
Promedio 399.20 100.00 198.20 
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el RNE E-0.70, la cual se cumple debido a que las bloquetas con mortero de 
cemento tiene una altura ±0.25 , ancho ±0  y una altura de  ± 0.9 . 
B) Resultado del ensayo de variación dimensional de bloques para uso 
estructural. 
 
Se procedió a realizar el ensayo de variación dimensional de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso estructural de medida 15x20x40 cm con una 
resistencia de 𝑓′𝑐 =138 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº 48. 
 










FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: Para la variación dimensional bloques de uso estructural deberán 
tener la altura ±4 , ancho ±3  y una altura de  ±2  máxima en porcentaje según 
el RNE E-0.70, la cual se cumple debido a que las bloquetas con mortero de 
cemento tiene una altura ±0.35 , ancho ±1.3  y una altura de  ± 0.3. 
 
C) Resultado del ensayo de variación dimensional de bloques para uso no 
estructural. 
Se procedió a realizar el ensayo de variación dimensional de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso no estructural de medida 10x20x40 cm con una 
resistencia de 𝑓′𝑐 =42 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº 49. 
 
Muestra 
Bloquetas de uso Estructural 
Dimensiones del Bloque 
Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) 
M1 399.00 148.00 200.00 
M2 398.00 147.00 200.00 
M3 398.00 147.00 198.00 
M4 399.00 149.00 200.00 
M5 399.00 150.00 199.00 














FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: Para la variación dimensional bloques de uso no estructural 
deberán tener la altura ±4 , ancho ±3  y una altura de  ±2  máxima en porcentaje 
según el RNE E-0.70, la cual se cumple debido a que las bloquetas con mortero 
de cemento tiene una altura ±0.45 , ancho ± 0  y una altura de  ± 0.8.  
 
 
3.10. Resistencia a la comprensión de pilas en bloques con Mortero de 
Cemento 
3.10.1. Equipamiento 
 Regla metálica  
 Máquina de comprensión Axial 
 Libreta de apuntes 
 
3.10.2. Procedimiento para determinar la comprensión en pilas   
Para realizar el ensayo de comprension en pilas  primeramente procedemos a 
colocar las unidades con morteto hasta asentar dos bloques en columna como ve 




Bloquetas de uso no Estructural 
Dimensiones del Bloque 
Largo (mm) Ancho (mm) Altura (mm) 
M1 399.00 100.00 199.00 
M2 400.00 100.00 199.00 
M3 399.00 100.00 197.00 
M4 399.00 100.00 199.00 
M5 399.00 100.00 198.00 













Figura 45:Capeado de las pilas 
FUENTE: Elaboración Propia 
Seguidamente capeamos la pila , seguidamente procedemos a llevarla ala 











Figura 46:Ensayo de las pilas 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.10.3. Toma de datos del ensayo de comprensión en pilas  
 
A) Resultado del ensayo de comprension en pilas de bloques para uso 
estructural. 
Se procedió a realizar el ensayo de comprensión en pilas de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso estructural de medida 10x20x40 cm con una 
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resistencia de 𝑓′𝑐 =138 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº50. 









FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: Para determinar la resistencia a la comprensión en pilas para 
bloques de uso estructural según el RNE E-0.70 tiene una resistencia 7,3 (74 
𝑘𝑔/𝑐𝑚2) , la cual se cumple debido a que la resistencia a la comprensión en pilas  
tiene una resistencia promedio de (186.4 𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 
 
B) Resultado del ensayo de comprension en pilas de bloques para uso no  
estructural. 
Se procedió a realizar el ensayo de comprensión en pilas de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso no estructural de medida 10x20x40 cm con una 
resistencia de 𝑓′𝑐 =42 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº51. 
 
















RESISTENCIA A LA 





P-1 255900 5800 121.4 2 







RESISTENCIA A LA 





M-1 255.9 58000 26.1 2.6 




Interpretación: Para determinar la resistencia a la comprensión en pilas para 
bloques de uso estructural según el RNE E-0.70 tiene una resistencia 7,3 (74 
𝑘𝑔/𝑐𝑚2), la cual no se cumple debido a que la resistencia a la comprensión en 
pilas tiene una resistencia promedio de 43.8 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 
 




 Regla metálica  
 Máquina de comprensión Axial 
 Libreta de apuntes 
 
3.11.2. Procedimiento para determinar la comprensión Diagonal   
Para realizar el ensayo de comprension diagonal  primeramente procedemos a 
colocar las unidades  como se ve en la figura Nº 47. 
 









FUENTE: Elaboración Propia 
Una vez construida para el ensayo, seguidamente procedemos a llevarla al 














Figura 48: Ensayo de los muretes 
FUENTE: Elaboración Propia 
3.11.3. Toma de datos del ensayo de comprensión Diagonal 
 
A) Resultado del ensayo de comprension diagonal de bloques para uso 
estructural. 
Se procedió a realizar el ensayo de comprensión diagonal de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso estructural de medida 10x20x40 cm con una 
resistencia de 𝑓′𝑐 =138 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº 52. 







FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: Para determinar la resistencia a la comprensión en Diagonal para 
bloques de uso estructural según el RNE E-0.70 tiene una resistencia 0.8 
(86 𝑘𝑔/𝑐𝑚2),  la cual no se cumple debido a que la resistencia a la comprensión 













M-1 604.4 6600 7.7 
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B) Resultado del ensayo de comprension en pilas de bloques para uso no  
estructural. 
Se procedió a realizar el ensayo de comprensión en pilas de las bloquetas con 
mortero de cemento para uso no estructural de medida 10x20x40 cm con una 
resistencia de 𝑓′𝑐 =42 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), de la cual se obtuve los siguientes valores 
mostrados en la tabla Nº53. 
 







FUENTE: Elaboración Propia 
Interpretación: Para determinar la resistencia a la comprensión en Diagonal para 
bloques de uso estructural según el RNE E-0.70 tiene una resistencia 0.8 (86 
𝑘𝑔/𝑐𝑚2), la cual no se cumple debido a que la resistencia a la comprensión 


















































Discusión N°1: Según Urday, En su tesis titulada “Uso de la diatomita para la 
elaboración de bloquetas artesanales de concretó en la ciudad de Arequipa”, en el año 
2015, tuvo un resultado satisfactorio que la resistencia a la comprensión se logró 
cumplir con la resistencia especificada en la norma técnica E-0.70 de albañilería 
asegurando la calidad y durabilidad de construcciones a temprana edad. Estos datos 
guardan relación con esta investigación, ya que, se logró determinar que la 
elaboración de bloquetas con mortero de cemento la cumple con la resistencia 
especificada según el RNE E-0.70 de Albañilería de acuerdos a los resultados estas 
pueden ser empleadas en Muros de albañilería.  
 
 
Discusión N°2: Según Cardenas, L y Baca, E,  en su tesis titulada “Evaluación de la 
incidencia de la calidad del mortero preparado con arena de canteras locales en la 
resistencia de la albañilería en la cuidad de Chachapoyas”, en el año, 2016, tuvo como 
resultado que el mortero preparado  de la cantera cerró colorado es de mejor calidad 
(resistencia a la comprensión de 150  𝑘𝑔/𝑐𝑚2) ,la cual cumple con el RNE E-0.70 
de Albañilería. 
 
Así mismo, concuerda con Urday, En su tesis titulada “Uso de la diatomita para la 
elaboración de bloquetas artesanales de concretó en la ciudad de Arequipa”, en el año 
2015, tuvo un resultado satisfactorio que los 3 días de edad la resistencia de 50   
(𝑘𝑔/𝑐𝑚2)alcanza un promedio de 68% de la resistencia especificada, la resistencia 
de 65( 𝑘𝑔/𝑐𝑚2) alcanza un promedio de 81% y la resistencia de 85                                           
(𝑘𝑔/𝑐𝑚2)desarrolla un 82% de la resistencia especificada. El resultado a la 
comprensión se logró cumplir con la resistencia especificada en el RNE E-0.70 de 
albañilería. 
De los expuestos por los autores se pueden mencionar que mi investigación se logra 
cubrir con la resistencia estipulada según el RNE E-0.70, donde nos indica la 







Discusión N°3: con Zamora, L, en su tesis titulada “Diseño de un bloque de concreto 
celular y su aplicación como unidad de albañilería no estructural”, en el año 2015, 
tuvo como resultado que la resistencia a la comprensión axial en pilas (𝑓′𝑐) fue de 
53.15(𝑘𝑔/𝑐𝑚2)y un módulo de elasticidad de 8619.68 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 
 
Así mismo concuerda con Morales, en su tesis titulada “Evaluación y Mejoramiento 
de la Calidad de Bloques de Concreto de tres Bloqueras de Puerto Maldonado – 
Madre de Dios”, en el año 2013, tuvo como resultado que la resistencia de axial en 
pilas a los 14 días de edad tuvo como resultado de 𝑓′𝑐 = 52.39(𝑘𝑔/𝑐𝑚2), calculado 
sobre el área bruta según las NTP 399.621:2004 para un prisma sin relleno. En este 
estudio se encontraron estos resultados que cumplen con la norma técnica. 
Hay que mencionar, además no concuerda con los estudios de Idrogo, en su tesis 
titulada “Determinación de la Resistencia a Comprensión diagonal y el Módulo de 
cortante de la Mampostería de bloques Huecos de Concreto Elaborados 
Artesanalmente en la cuidad de Cajamarca”, en el año 2015, tuvo como resultado que 
la resistencia a la comprensión axial en pilas (𝑓′𝑐 )de los especímenes PBC-12 es de 
37.01 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)y para los PBC-14 es de 32.73 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)respecto al área bruta.  
 De los resultados mencionados por los autores podemos mencionar que en nuestra 
investigación se utilizó tan solo bloques con mortero de cemento, el cual  tiene una 
resistencia promedio  de  𝑓′𝑐= 125.7 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)las cuales, se logró determinar que la 
unidad de pilas si cumple con el RNE E-0.70 de Albañilería.  
 
Discusión N°4: Según los Zamora, L, en su tesis titulada “Diseño de un bloque de 
concreto celular y su aplicación como unidad de albañilería no estructural”, en el año 
2015, tuvo como resultado que la resistencia que la resistencia a la comprensión 
diagonal en muretes de 60 cm x 60 cm fue de 5.65 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)y un módulo de corte  
de 2126.97 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 
Morales en su tesis titulada “Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de Bloques de 
Concreto de tres Bloqueras de Puerto Maldonado – Madre de Dios”, en el año 2013, 
tuvo como resultado que  determinó el valor de la resistencia característica a 
compresión diagonal es de 5.63 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)en muretes (MBC-12), y 5.49 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)en 
muretes (MBC-14), con un módulo de cortante promedio de 2640.03 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2)en 
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muretes (MBC-12) y 2065.35 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) en muretes (MBC-14), elaborados con 
bloques huecos de concreto artesanal y un espesor de junta de 12mm. 
Así mismo no concuerda con Idrogo, en su tesis titulada “Determinación de la 
Resistencia a Comprensión diagonal y el Módulo de cortante de la Mampostería de 
bloques Huecos de Concreto Elaborados Artesanalmente en la cuidad de Cajamarca”, 
en el año 2015, tuvo como resultado que no se cumple con la resistencia debido a que 
la resistencia a compresión diagonal de los bloques huecos de concreto elaborados 
artesanalmente en la ciudad de Cajamarca es tiene un resultado de 𝑉′𝑚 = 5.63 
𝑘𝑔/𝑐𝑚2 para muretes de 12cm de espesor y  𝑉′𝑚 =5.49 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 para muretes de 
14cm de espesor, siendo menor a 8.6 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, el módulo de cortante es Gm=2640.03 
Kg/cm2 para muretes de 12cm de espesor y  𝑉′𝑚 = Gm=2065.35 𝑘𝑔/𝑐𝑚2para 
muretes de 14cm de espesor, siendo menor a 20720 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
De lo mencionado por los autores podemos decir que esta investigación no se logró a 


















































1. Se concluye que las bloquetas elaborados con mortero de cemento cumple con las 
condiciones técnicas y económicas para ser empleadas en la construcción de 
muros portantes y de muros no portantes con referencia al RNE E-0.70 de 
albañilería. 
 
2. De acuerdo a los resultados que obtuvimos en el laboratorio, se concluye que la 
que la resistencia a la comprensión de los bloques con mortero de cemento  para 
uso estructural con medida de 10 x 20 x 40  a los 7 días tiene una resistencia 
promedio de 69.6 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 y cumple con el RNE E-0.70 de Albañilería ,  para 
bloquetas de uso estructural de medida 15x20x40 a los 21 días alcanza una 
resistencia  de 51.1 𝑘𝑔/𝑐𝑚2., ambos bloques para uso estructural cumplen al 
100% con el RNE  E-0.70 de albañilería y para bloquetas de uso no estructural de 
medida 10x20x40 esto a los 7 días  alcanza una resistencia de 54.8 54.8 𝑘𝑔/𝑐𝑚2., 
la cual cumple con la norma técnica peruana (399.660) y con el RNE E-0.70 de 
albañilería al 100 %. 
 
3. Se  concluye  que  la resistencia en la comprensión axial en pilas de bloquetas con 
mortero de cemento para uso estructural tiene una resistencia promedio de 
(𝑓′𝑚) = 125.7 𝑘𝑔/𝑐𝑚2., esta cumple con el RNE E -0.70 de albañilería. En 
cambio en La resistencia en la comprensión axial en pilas de bloquetas para uso 
no estructural tiene una resistencia  promedio de (𝑓′𝑚) 30.75 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 , debido a 
que no recibe ningún carga no se compara con el RNE . 
 
4. Se concluye que la resistencia en la comprensión diagonal en muretes de 
bloquetas para uso estructural tiene una resistencia  promedio de (𝑉′𝑚) 6.9 
𝑘𝑔/𝑐𝑚2. la cual no cumple el RNE E-0.70 . Así mismo podemos mencionar que 
la resistencia en la comprensión diagonal en muretes de bloquetas para uso no 
estructural tiene una resistencia de (𝑉′𝑚) 7.7 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, la cual no revise carga y 





































 En base al estudio realizado se hace las siguientes recomendaciones. 
1. Se recomienda realizar la rotura de la bloqueta a los 28 días de curado para 
llegar a la resistencia 𝑓′𝑐 =138 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2), especificado según la NTP  
(399.602) de bloques de concreto portante. 
2. Para mejora la resistencia a la comprensión se recomienda realizar el análisis 
granulométrico del agregado grueso de otras canteras para poder llevar acabo 
un buen diseño de mezcla. 
3. Se recomienda controlar el tiempo la duración del vibrado, ya que una de las 
causas de rotura se debe a que la bloquetas no está suficientemente 
consolidada, es decir la vibración ha sido de poca duración. 
4. Recomienda que para en ensayo de compresión diagonal utilizar grout en los 
alveolos para mejorar la resistencia a la comprensión diagonal para uso 
portante. 
5. Se recomienda realizar estudio de la arena grueso natural de los ríos para la 
elaboración de bloquetas con mortero de cemento, al fin de acumular datos 
para poder realizar un diseño que cumpla con la norma técnica peruana. 
 
6. Se recomienda lo siguiente poder fortalecer esta investigación. 
 
7. Realizar ensayos para poder demostrar las ventajas del mortero de cemento 
como son: resistencia al fuego, alabeo, variación dimensionalmente entre 
otros ensayos. 
 
8. Se recomienda elabora bloquetas con mortero de cemento con otra medida 
modular especificada en la NTP (399.602), así poder determinar la resistencia 
a la comprensión. 
 
9. fabricar los bloques con mortero de cemento y almacenarlo en un lugar donde 
se va realizar los ensayos, para evitar la alteración d datos. 
 
10. Se recomienda investigar una netamente de mortero de cemento con adición 
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DISEÑO DE BLOQUETAS CON MORTERO DE CEMENTO PARA USO EN MUROS DE ALBAÑILERÍA –PUENTE PIEDRA –LIMA, 2018. 
 
Anexo 1: Matriz de consistencia
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  DIMENCIONES  INDICADORES  METODOLOGIA 


































Bloquetas de mortero 
de cemento  
MUESTRA: 
















¿En qué medida las Bloquetas con 
Mortero de Cemento pueden 
utilizarse en Muros de Albañilería - 
Puente Piedra – Lima, 2018? 
Determinar en qué medida las 
Bloquetas con Mortero de Cemento 
pueden utilizarse en Muros de 
Albañilería - Puente Piedra – Lima, 
2018. 
Existe alto nivel de probabilidad de 
uso de las Bloquetas con Mortero de 
Cemento en la construcción de 
Muros de Albañilería - Puente Piedra 
– Lima, 2018. 
Diseño de Mezcla  
Dosificación 









¿En qué medida las Bloquetas con 
Mortero de Cemento cumplen con 
las normas técnicas de compresión 
en pilas en Muros de Albañilería - 
Puente Piedra – Lima, 2018? 
Determinar en qué medida las 
Bloquetas con Mortero de Cemento 
cumplen con las normas técnicas de 
compresión en pilas en Muros de 
Albañilería - Puente Piedra – Lima, 
2018. 
Las Bloquetas con Mortero de 
Cemento cumplen de manera óptima 
con las normas técnicas de 
compresión en pilas en Muros de 
Albañilería - Puente Piedra – Lima, 
2018. 
¿En qué medida las Bloquetas con 
Mortero de Cemento cumplen con 
las normas técnicas de compresión 
diagonal en Muros de Albañilería - 
Puente Piedra – Lima, 2018? 
Determinar en qué medida las 
Bloquetas con Mortero de Cemento 
cumplen con las normas técnicas de 
compresión diagonal en Muros de 
Albañilería - Puente Piedra – Lima, 
2018. 
Las Bloquetas con Mortero de 
Cemento cumplen de manera óptima 
con las normas técnicas de 
compresión diagonal en Muros de 
Albañilería - Puente Piedra – Lima, 
2018 
 












¿En qué medida las Bloquetas con 
Mortero de Cemento cumplen con 
las normas técnicas resistencia a la 
compresión unitaria en Muros de 





Determinar en qué medida las 
Bloquetas con Mortero de Cemento 
cumplen con las normas técnicas 
resistencia a la compresión unitaria en 
Muros de Albañilería - Puente Piedra 








Las Bloquetas con Mortero de 
Cemento cumplen de manera óptima 
con las normas técnicas resistencia a 
la compresión unitaria en Muros de 
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Anexo N° 2: Instrumento de Recolección de Datos   



















































































































































Anexo 6: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso 






























Anexo 7: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso 






























Anexo 8: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso 






























Anexo 9: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso 






























Anexo 10: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso 





























Anexo 11: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso 





























Anexo 12: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso no 







Anexo 13: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso no 






























Anexo 14: Informe del ensayo de resistencia a la compresión de bloques para uso no 






























Anexo 15: Informe del ensayo de Absorción de bloques para uso Estructural con medida 






























Anexo 16: Informe del ensayo de Absorción de bloques para uso Estructural con medida 





























Anexo 17: Informe del ensayo de Absorción de bloques para uso no Estructural con 







Anexo 18: Informe del ensayo de Alabeo de bloques para uso Estructural con medida de 






























Anexo 19: Informe del ensayo de Alabeo de bloques para uso no Estructural con medida 







Anexo 20: Informe del ensayo de comprensión en pilas de bloques para uso Estructural 






























Anexo 21: Informe del ensayo de comprensión en pilas de bloques para uso no Estructural 






























Anexo 22: Informe del ensayo de comprensión diagonal en muretes de bloques para uso 






































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 30: Turnitin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
